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TNE NUl'f(IARIAN MINERI JOURNAI. V I SITS MORE J 
THAN 1!:1.6VEN HUNOREO MlNINC CAMl'S ANO 
MORE THAN FDUR,T EE~ THOUSAND HOMCI 
UJABB TÁRGYALÁSOK lESZNE~ 
A SZERZŐDÉS OGYEBEN 
Hl ■ LEi V ILLE. 
1''.::·boldogitó .''america~ plan" 
.. -r ---
TNE HU"IGARIAN 'fl!INERS JOURNAI. 1-iAS MORfi 
SU9SCIU8ERS THAN ANY OTHl''I THIUll HUN 
GA/\IAN WEEl(LI U IN T HE UNITEO STATES 
GREEN URNAK MOST 
MÁS DOLGA VAN. 
2,11,4~76 doUárt oesztdt a Pitt1•11rJ_h' C1;al Co. 1926-IHna. - I>ráaa m.Lrbáa a 
A lejáró aurzódés , Ugyében a mil.i bérek melleU, aódli, 11. utráildöretis. - 1925-hn csalt J ,ZS6JHO dollár Hlt a H,zl.eúg. - Solrh lteril III Áprihs elBCJén való.ezmbll;li sa az igyek,·éeüket a, autó-
~ 
8 
~~:~-=:r-~ ::;.~1:i:é:~ m irjiik aii az ~J t:ter- ' ditsó " amnican i,laa" btl)fut~. - T,m~ a t.._ ltányat6rsatágolt. ::~~j~b~{á=~kzeze: ~~~; :i:;;i:~·:ka;-~:==~r tagot 
.stok mcgbizottai. ,_ _,7;!,,. n a 11zcrv1;1ut mim\er: .$.mikor a. bAnyatiLnmságok 'llik, union l;l\\rek mellet t doi-,,ó tirakat k11phatt.ak. . mnrad kenytir nélkUI s akik Minek hl\t eppen akkor kea- · 
A.mikor e sorokat irjuk - ei-ej1h'el u.on van, hogy Nyu- le akarják törni a bányászo.-1„oztak. lts ebben az esztendő- A Pitti;burgh Conl Co. a rö• U'merik a szénipar es a 11zen- t1cni a kUulclmet, mikor a 
... 111!!Cf6n _ nincsen még ,·ésrle-- gat Kentuckyl sikerü\Jön pe. kat., ki akarják irtani a United !ben a ráfi:r.etis csak l ,266,95(1 vid s:r.énboom alatt hatalma.s hinyászok helyzetét, azok ret-- nagytőke h111col indit .i. saer-
Jt"Peen e ldönt1:e, hogy ho: b szerveznie. Ennek i~n nagy Mine Worken;t, mindix.,azt Al- •lollár volt. óssugeket keresett. · tcgve gondolnak: a sztr ti.Jkra. ,·ezet ellen a bányáu.-fronton~ 1 
:n:;alas::~d~~;:: sze:::~ T: ~;1.\~:é!! \~~::,8~1:n;~~t ::já!~~~~~ :
11
8~:,e:~n:1~ té~!l!6-::~á;:~ :•g:i~~nbu~;~ a ~fi=:~ szédületesen nagy .i v:~!~~~e~:!/z ~=~ a~v:~ eg~~ éf~:!~~1a~a:ho~o~8~~ 
Jedo, Ohio Jen a hely éa ~en:öde&et' e& lgy rést Utnén,el,.: !l!ászok i ltai il.öYetelt munka- Coa l eo. 1binyáiniL Már nem Mi okoua ezt? :,ybz-szervezetet 11:r.é trombol madják a Federati?nt - el-
mán:\us 31-ikc leaz az id6pont, a blí.nyau rak frontján. bérJ!ket. . p,1ettek a jacksonville1 bére- Rámutatun;.. erre is. Semmi :ak. • ~auladnak, hogy mllll fron!-On 
: :~;,i%:k~~jönnek maJJ I,a;:~:tta~:~:~ ~:;.:,e~{;: hoi\to;zer~~!t ha:~n~~~~:; ::!: hl!;r\~~zot~á;:~~~ fé~ ~f,!:;:i:ir:k a;i~:~ts~u1:~ l<é~e.ba:~:;tk :!n::;~~kniá:; j:~~~nnk h1trcot a t6ke~ el• 
A mull hét folyamán a w,. dó gyülést i(ll!n nagy sikerrel. mellett lehetetlen nekik ha• union zAszlaja alá állnnk. Ak- Coal Co. urai. Az nmerican f•PJ Ohioból klpusztitják a Uul- GyanuPJit.ani én nem azoktam. 
nyaurak részerfil e&'}'m&iml.an Állitólag több ezerre meg/ szonnal bányáaztatni a szenet. kor na.i' :hirtelen lehetaéges plan beveze:té!ie. fed Mine Workers szelvezetét t:n nem hiazem, hos, "\.-an 
nyjlatkozat.okut adtak ii:i, hogy a:coknak a bányáazoknak a szá- Szerintük csakis akkor lenne vult m~ a azerveut béreinél A sztr8jktörés mindig na- ti11 a bányász-szervezet nem valami köze a ~ngyt6kének eh· 
ápril~ elsején le fogji.it z.iir:1i ma, akik máris uj ra visszatér- has:r.on a szénbányászaton, h_a is nagyq'l:ib fizeteseket adni. ~yon dn'lga mu latság. KUlönö- 111<.1 _ennek az ostromnak ellenl hcz a hu11zemeletea butaság-
binya1kat. tek a nen.-ezetbe Nyugat-Kec hányászok ~rar.ágs:r.erte ~aJ- Igaz, csak' nagyon rövid ideig 1:en olyan helye: .J,, -~ol régi áll, , hoz. 
Ohioban már is lezárt.lik tuckyban. land6k lennt;,nek lemonda~• a U\rtott e% ,jl, il.is ·raraang. De !l!cn :ezett banyúti..01.at akar-- ).'- s¼l'vezel 1 .iinak a f:n n<'m irom, hogy Greollt. 
.,gy sel'l'g bányát, melyekben Nagy kérdés a PJzervezet 11zli.. i,7.erver.etükrol és beállni ame elég voll ja'ita, hogy port hint- nak letöretni. Ahol 15--20 eve hurmadil e lve.:ratetle, készpea
1 
meg a többi =ért megfiad-
tlolgoznak m~. ott is tu~attá:i: mllr11, h~gy ml lesr. _a ~1.e rve.- ricau plan" b~nyiui.z~knak. !l'.!11ck az .ország 11zemébe, hog/ irnion bány{is.i;okat nk1miak rá ,.e nincs, kimel'itették a célta• itók, hogy a biinyáuokat e.er-
• ->i bányászok~!. hogy 11pr1l1& ietlen b,myász.okkal apr11is el- A banyaurak azen.nt orszá• hirdethe88ék, jme, mikor le- hirni sztrájktörés re. lan pereskedések és a szerve- t.on h\gyjAk s mluihevá teNl-
el11eje után ne sd.m1~n•'k sej~ után. Hogy kijönn~7 :?s szen·ezetre !'Cmmi ~~ilkscglh<'t.l!éges, a Pitbburgh Coal A Pittsburgh Coal Co. ha- ,.6k ,sr.ázainat. az alkalmazúsa.1•iék a 1:i:ervezetf munkásság fi 
munkára. Á!La. lában Oh1oban maJd a1.:ok II s~ervezet hwo ,tl'.lc.~n. Ök azt mond1v,k, halco. még a szer.vezet munkabe-
1
1..a \mas szervezetet épitett ki Rosszul ve:r.ttték II bti.nyti- gyclmét a tavo1sira él a n7ár-
.,árhatók a legnagyobb-11arcok. szavára a mu11k11ból. ~ btrnyb:,;ok egyál!Jl lán szlik- reinél is nagyobb fizetéseket .1 blu1yálszok ietörésérc, Sem• szok szervezetet Js ezt m~tlrn. 
mert .az ottani bányaurak most Abban nem igen hisznek, ,...;~l, lát~8k, hogy ..,vala.melyes 'od. mi áldozatot tiem kiméliek, meg fogják keaerülni. De a:r.t látom. hoiry maga a 
m1 r,1rnt.r•m dön~~ caatát akar• l:ogy az ujabb tArgyalísok ::7e~zetük le~n, elegaéges ! Noll tehát amig a Pittsburgh hogy sikerüljön a bányászok Ha a b{mytí.szok sz.ervezet.?t ~Vall Street ,,ern rendezhette 
nak. Ait mondJik, hogy mfl.! bzenődést eredményeznének 1f !llr•.,ha mot1<.IJ~k ke~Uleten- Conl Co. szervezel_t bányáuol.• lelörése. f"- sztrájklöré& veze.. ;nég jobban megg-yöngitik, ha \"O lna a dolgot ilgyuebben, ha 
'la~ többi lill~mo~ban ali lJ lhindenfelé, de nzt hiszik, hogy kent, :;-ágy legfelJebb a\lanion knl dolgoztatott, egy nagy1.1n t.éSCre ......: egy llrul6, bitang ittmét Jeszakitannk bel6le vagy ,o:,nan adm\nak rendeleteket a 
::;::és~. ~•'a~~e~:~~ ~l~i~:O:::Z:j~;~::~t :t k~é~~ ~:~ez~~l~;!~?t való =~~ :'0f:"~e=~tt: ~ a~t:eÍI~ff~-~~:~~ :;1~~:z~e::!,!~~~~fur~1Yt;:i:~,;:re:! U u 
landó\l: llye;t ~laima. · • . ulAbb azt eredményezné, hos, szer.•~11:edést 18 tei:meszetesen caak 1 ,266,940 dollirt, addig ka igyell!ló mUködik. hatalmasabb lestüietében \'ea~ munkás lennék nz au~ipar-
,Az o.hlol _ bányaurak ·utóbbi egyes kerületek megegyeznek. ugy kepzelnék el, hogy aztAn, tava ly, amikor , pedig az 'év e11 ez sok pénzbe kerilL A~ leg mcgkezd6dik a bomlás .pro ban, nern nnayon mernék ca.t 
gyillése1 mind ~lyan •hatá~. Azt nem remélik, hogy a kor e~eket a s:r.erveute_ket . 1~ ~ -, !L vége nagyon JÓ ttz letet hoscift Ar uló munkásvezér majdnem Cl'118U&a. 11&..kozni etD' olyan s:r.e~ 
";..titokkal értek ~et, hogy eros mány most nyombt gyakorol b~nyaurak embere\.if. iran,r}~; r. szen6dé3ek nélllttl á lló annyi fizeté;;l kap, mint a Az( hi°nné az ~mber, hogy t,ez, amelyet ilyen bután, i~yen 
t>érlesúllltás ~elkQI ma nemi na maJd II szembenáll6 felekre :iak. ' , Pittsburgh Coal ~-nak, tlt.rsasag egy-egy 1gazgat6Ja ilyen veszedelem közeledtére n1 ,-akon, ilyen i;:r.jnt.e a.zlndeba 
~het UJ uenodesr61 szó 1, béke ór,:lekébe.n Mikor utol- Mikor aztán ez mealenne, 2 114 676 dollár volt a" ráflze- Ar. alJBII beeatelen munkát a. ),~edera\1011 vezetósége mmden tudatlansággal kormányozn.a.lr. 
A pennsylvaniai hányaurak Jara kényszen tette a kormi'nJ" akkor beYezetnék mmdenUtt l~ ' t6ke mmdir megfizet, Csak a ereJét Ö68zpontositJa a ba-1 Mert a bányászokat akkor 
~\ltoonaban gyillétien.ek mir- a bányaurakat a .ezen:ödesre, :t kedvenc tervüket, az amencan Ne fele<hlik el, hogy a mult binyáazok ~reJtéke3 muuká· nvász.11zervez.et védelmében hagyJak mngukra az automobl 
uµ11 11-én, ahol megvitattik a republikánus pártnak igen nazy plant „v végén 8 P itbburgh Coal Ját nem altarJák megfizetni Azt hmné az ember, hogy loeak erdekeben. mikor azbk a 
t elyzet.et Ott 18 olyan hangok rzuksége volt a bányAazs~rV'!• Merb: '11 banya.urak .ezenl:lt Co olyan szenarakat ka.phá.- A hirhedt Labor Tribunc cl- most a Fedcrat1en hotaJma-3 legnagyobb baJbsn vannak 
}1,1ng7,0ttak ef, hogy bérleaúl- ietre La Folett.e keazult akkor csak e mellett boldogs{lg az tntt anulyeneket eppen akart mü szennylap k1ada.sa llC o l- siervezete é.e hatalmas anyaga Egyebet azok l!l!:ffi várh.&t-
1ft.áa né.lkOJ nem lehet béke. íellepm az elnökva.lautáson elet, CSllk ez hozza meg a ba- Köz,tudomásu bogy ennek a csó mulatság Az 16 szép pén• er6forrasa odaáll egységesen a u1tk majd akik most állnának 
YlaWnÍ. azonban voltak olyan Cool1dge ellen es az llJ szai,- nyluiznuk a:r. állandó munkát, t1. r911ságnak , a mult evben 1ebe kerül a Pittsburgh L:ool lmnyasz:ok melle s az ,;eszi át'be az autóaok:hól a uen:ezetbe. 
banyaurak i,,, akik - mint .1óde11sel akari.ák a bányász... u bányatársasngnak a pro!1- 1 cm voltak 11zerz6dese1, mert Ce nak upr1hs elsején n küzdelmet I S mmthoin: a munkásai!: 
megirtuk - arra akarták kol•1i.1ervezetet lekötelezni és biz... tot • nem mertek ilyeneket kötni Hát ezér t kellett tobbet, Ez azért 1s te rmészetes len• 1nem tudnnk a vezérek dolgal-
l~gáik.at ?"venm, bogy ha nem los1tam a banyáazok szavaza• Hogy a bányaunak bizon) eppen a bizonytalan helyzet mmt két mi lliót ráítzetru n .,e, mert hAt a Federatlon el-
1
11.1 avatko:r.n1 biztosan nem 
lunne marc1us 31-ére sze:nö•1tát nem boldoggagot, de nyomoru- r.untt és igy- aztán mikor az társaSllgnak ts biztosan tol>- röket Mr Greent nemi ro-lle,znek képesek mevakadi-
oes, dolirozta!!Sanak tovább " Ebben az evben nem lesz va ~agot hoz, azt régen tudJuk I ngol ztráJk következtében fe l konsá~ ts füz i n banyaszsAg- lyozm ezt a vepetes butaaa· 
m~1 ~k mellett, m1g meg laazt.ás. Jovöre pedig nem fek Mert ahol a banyáazok, eleg ~1ent~ a szenárak ők mmd1g ( Felytatás a 8-1k old11l011J hoz got 
1~1:1au:~e:.ura1 marcln1 ~;:!t::,::~r:ul:n: b:;1 ~=~~~~~11:::!1: !!~ . wU:..W.aaw ....., l;~de~~~' :~u;:::ei: =~ JJI!!.!:!!!:_ MARTON 
• ~o gyOlése'l.:tek lnd1anapo-1utolsó választasnál ' Most nem rr:ent,ek, otUUlgytAk a Umted1  .  ,. .. 1 ~?:a "11:rv:1.eti bá.nyds:uiagnnk, UJ TISZTVIS&L(JK. 
11aban, ahol azonban érdemle-11élnek egy erős rad1kahe Je-1Mine' Workerat, ott bizony ! HA ON JOBARATJA • tl~ztában von tehát a bflnynu- A 11-IK KERlJl,ETOEN 
~~ határozatra nem került a loltlöl Mo.et nyeregben érzi mindenütt caak nyomoruságot umo he\yzetéoel --
N>r Indiana banyaura1 ugyanla magát a republikánus párt. hozoft ez a leph a b!nyá8zok ! szomszedJanak, alunek meg nem Jirna a Csakhogy Greln urmdC' most A szervezet 11-lk keralete-
magatartAsukat_ llhno1shoz Iga A bányák tfljtín Is erOe kó- i;nlpu~'tálland6 munka csak !' f' má:i dolgn van. ue~ elnökéDI . Barvey Ca.rHI· 
11.<?dva h~tároz~k. el, akkor pe- .. 16dé k t l 't. t á'k igéret -·"fllaradt, a fizetéseket jí Magyar B!myKszlnp, figyelme11tesae, hogy 
1· ~ MA . vegén meg akarJa wr,ghtot, a lelnökne~ Jamea , 
,hg meg IHmois binyaurnl szu se e a "' a. sz r J me i ' e&ak vagdalták. IJ zeaaen arra most eló, mert akkor oivashatja ~ ri:ius 'l'erryt, az i11lernational board 
nem határoztak n jövőt illet6· (;setére. A~k_on a Vidékeken, : ~b h Coal Co„ az I elejétól a legjobb amerikai magyar regényt., ~ kezd.em az o,tromot az aut~• tagjául Wl\liam H. Vanhomt, 
leg. ,;.hol sztri.Jk •~Z, már fel-fc~- "am~ean ;~n" bányák Jeg- !! umelyet az amerikai mngynr b{rnylui.zok é le- "i mobil munk~k aszc~~ze~ti:1: ¼illiam llitchet titkir péns-
Indiauában az a véleménf, b•Jkkannak edd1~. BOha se 1 • . ika most tette közzé ~ ;'! rlekében 8 1D uirnokul vfllllllztották. 
hogy Illinois külön egyeZlléget tott egyének, a,uk a t.Araasá- na-l[YOöb, . tébő! meril.ctt a Mngynr Búnyásd'!.1' kitün6 "i nzok közt lesz elfoglalva. A 1 6 lkerOletbe!I Arthur 
!og kötni a mai berek alapján, • ?k szolgála.t:a:ba.n Alinak miot mult éYl ::~~~t. h~z a m;;; munk11tár11a. = Hogy .eikerill-e a szerveike· Joh:.S:n:, : 2-ik alkerilletben 
Különö11on, ha litnl fogják, banynórök, eJJeh örök. ~:~ot~:~'am: riean ::Sn" en- PI DR, GEREND;AY LÁSZLO' dés_ mgy nem, azt nem tud• C-amden Smithet, a harmadik· 
hogy n szervezetnek siktrill uj Ezeknek lesz a dolguk a bA· á h talma!I t6rsasAgnak 11! ~ hatJuk. . . ban Michael Barnhartot. • 
f ra me.lf\>"Ctni a lábát Nyugat• nyászokat elkescriteni, bel{rj~k ne: P'~bu rgil Coal Co. é~clc ft ;'I Ne~. hihet~, h:gy :::dmén~ uegyerllkhen Marion Comptont 
!-.~!u~~l~inois megegyezne, kö!n~arz:v:;::is:~~l é~~:;z~~~ óta rá;izet üzemeire. Ne keres- e (Legioner) : :;.e:~t:~:;il i~:r°~:Jyzd:11j~ ,ála11ttották <'inökOJ. • 
lndiana bányaurai ki követnéic szik, nem lehet elkerülni. 'KI!· ~lik most, hol n hiba:. A veze. ~ Ah.:kjai mi11d élnek, k&;tü nk jArn&k, hu11b6I. ÍI lpn\eg nem alka,lmas a azervez .VAGY IJÓCSUSZAMLÁ!,Oli. 
ókcl .ezüljenek hát rá 8 bányáazok. tésbcn, vngy más körulményck P', v6rböl való emberek. ■ kl'désre. Mikor alkalmas volt, UTAII BANYA.YIDÉKIIN 
A kül ó k UI tekbe UitY ---0-- ben. Annyi bizonyos, hogy sem • ,. • 11:i:kor a 11zen'ezct vezetöi 11 - -
látsz.ik, : l~gt8;bb e helye:• slko- íO BÁNYÁSZT mi esetre 11e II bAnyAszok m~- Is "R o N G y o s E L E T" ■ nemi.etközi ópium-kérdéaael Utah államban Carbon C-0u_~ 
iOI majd &urzéldést kötni a KIMENTBTTEK ims munka~re okozta !1 ráfi• ,- • . ■ voltak Európibon elfog!ah-a .. trban, ahol a:i '1ham bánra1. 
. bé k I p'á EGY SZAKADASOOL ieté/Wket, mint azt a táriµasAg P, ur. igttz életet. mutatja bo a maga örömeivel i De feltéve. hogy telJes 81• \,:nnak, nagr hócsunamlúok 
m,l,ow,"b.in'y',
0
',,",. · ké-'k , __ vezetői igyekszenek részvénye- i' é •·errcl ,·ár ai: \ automob_il-ipnr_ voltak, UIO', hogy több W.nyo 
n.c: koi. bánataival és mindenki megta!Alj a a reg ~U'• " é I be 
••ny'·••k•t, hogy "mi-·o• 31.1 A Lehigh Valley Coal Co. i,,e._lkkel is, meg_ " o_rszág · . munkásainak a a_zervezese, m.1 iténytele_n \-olt Ozcm t 1J .,.. ...,,_ .... i , , i lh •-t I ben ismei:öseiL :-: Minden m011t belépő uj e\6 tbúl 
után is maradjanak munkában t>ányájában 1znkadús tör tem, ve em«ny ve 18 e. 1": n · 111 llasina lesz az UJ szerveze ~zQnetn1. n-
mal bérek mellett ha ad- mely 70 bányászt elzárt a vi- Hegy ez menny,1re igaz. azt ~ fizetőnek PlkOldjilk másik reaényünknek, " a s Federatlonnak, ha a legna• Több he)yen halálo11 ner,;! 
~gra nem lenne k4b~n az or- , JágUil. mlnd~i rt 'szilmek fogjli~ ~ bi- íl Bányászok árvti.inak eddig megjelent re&zelt UI. ~ rvobb réiri szervezetet ÖMZ& ~litlen11tiagel járt a csuazam• 
-~ egyer..ség. ,. ,Azonnal meginditottik a zonyit.ani. i Ha 6n sz.erez egy uj el6fizet6t, egy értéke, IÍI ragyjik dOlm'? rn,. Néfry halott bányúzt h': 
Wyomingban m3r meg 15 mentési munk.i.lat.oltat és 3 órai 1926 évben a Pittsburgh Coal , borotvíst. Vllgy 8 Bányász lánya cimü remek ■ A Federation erOa támop- t.ak ki a hó alól, közttik G 
A":BYezt.ek a búnyat.ár&aaagck \1- megfeszitctt munka után ki- Co. m. ég nem n:v:ltot~ mea;. ~- amerikai mngya:r ,nényt kapja ajándékba. ; .tl\sa nélkül a biny~zok IYÖ- C~ mlne fore~~=~ ~ 
uervezet vet:et6M:gffi"e1, 'hogy mentették épllegben a 70 bi• nyAI_II, a, boldogit6 american II zclmet nem remélhetnek. ln egyike volt aa 
mirdua Sl-ike utin ü mu:i.- r yht. Cll&k eay bajtára nen- plan" aJapon,:. Akkor még ·alL-----------------• g akirmilyen PJiker koronái- jobb bin.v• embereuiek. 
Ubao hagyják a bé.nyáazokat vede~ jelentéktelen sérill&t. bány6k, me)yek G~ vol• 
~ 
1 
Kilenéezer mérföld magyar 
sorsok utján 
rOletben hOU&nk cutlakosott 
a Su.board ,-.uut kerületi qri 1 
,mltural lrodájinak a vezet6- • 
föi~~::.::t~~~~~~~; MAGY AR.ORSZAGI 
Azt mir emlilettem, hogy _ · 
b==============-;--========~!jllki farmot al.ar venni, annak 
• 
1117 ......... 
11r.lveeen all a vasut fö1dm1\'e- H , • l k 
J~11:.·RT FORDLLTL!IK oi;ztál)a,al leptem er1ntke.:ea1- Lat folytattak, hoiy hol van lé8Ugyl outálya a aiolgálatá- ova Jutott e a magyar tatá 
r 4./U,f lGl Eh./11-:N [be me2 a mult evben II azóut Mk olyan JO íoldek, amelye- rll U S 
l 'ASUTAKIIOZ ~~,~~~hkane!
11~:!~:.'~1~;:1~;:~ ~~! ;a~:1~::~1 :r':~,1::!1:: m~;~~~ •:::1 khöC:~~~l II ha ' f l ' • ' 'ban? 
f I ol,11. tobbstör szemelyeaen találkoi n.4nyat, amel~ek Jók 11, ol- hlk államban, körOlbelUI ;:1~ a szen csepp O yos1tásá. 
,:Ct:::o.i:ze~e~~n~o~ Tar- tutn elmondtar,l ezeknek a1 ~~~;~ 'm:'::~~i:!, 1:~:::i !J':n farmot, körillbelOI meny• • • • • - .- ,- - • 
r~zy ArpRddal n:~ e~:e ~:~ uraknak, h",> a manarok m1 i-Ara :;n~!~z==~t~1:!;:~i:::~ Vorca _Jo~ nnie~•,..... _lrü,idmL -A..,.,.,. 6crnauzad ■j J.iiráNI .Wi'/t 
uer farm me~: ~rm ii ll en nehez helyulben vannak, Minthon pedig a vaaut 117 llletö 8 maganak való farmot 1,J. ol■1ol:l:a, - A ~l'u-1~ ftjhú lf„aror~on JM'8I all:..., - JtAiatarl: EM 
r.ultunk cl 5 : hogy igen sokan vi&aza k1\-án- nem kmál semmit eladúra. meatalilJa ~• Varra Jozul mfff,Jdnu fairel: •,ilatl:ozaal: a tthtlnlol,•zá ;dntó-,in"1. 
nök11C~khci:., hirn~m t'"ut i r nak lern, az 6s1 mesU.neghez, f „t a költséges munk11t azért Szive,ien és Ingyen közveti - ~--
1,JUll\gokhoz fv rdu tun Uln cs bog) a gyárakból e11 bányák- \eg:z1k, mert mmel több caala tik a te lepedeat. • - Az ~uc: legelsö és le.: kedelmUnket - röV1den enny1t•11. teehnlkuaokat, hoa 1 
ert eil utmutat.i.sért t>ó , ,. (1,11egedlek s arra kértem dot kivannak telep1tem - ter- A letelepül t farmer hozza.. iontosabb íeladata Magyaror- jelent a u.éníeldolgozás prob-1G Bercaua elJarWt v:i~i,: 
Az atlago,; amerikai ma1rYar lket, hogy segi.L!lék euket az més.zetesen _ a vonalaikra j•ik fordulhat utén mlndu ~ág lpan életének - mondot lemaJa Ezt pedig Maoaror-lja-e mec, avao egy mis elj~ 
l,1Z,1,1n)ara ne':11 ez.t leime és embereket Jó .far,;wkboJ.. Az 11 terméüetes, hogy ceak u,ores-baJos dolll'Rban tanáca- ta Schimanek profeaeZ,1,1r, - szigon, a m1 VJUO.Qyamk kö- rút mert annak a r6ube.n 
nem ezt teazi ll,· efpen ~- a~ Me~ondtam nekik, ho~ jó földeket a~ánla11ak meevé- rrt és &egitségért, •~ellyel Varga f6!..!1Cf tanár• zött a hire.s 6ersiu1 féle eljá- .col 1 tökével mUUdö tanul= 
t kn, ho~- amu I fa~mJ~ hu. mennyien telepedtek le eddl&" telre, mert hl.Uen nem érdc- A kerületi oszt.ályok vezetői t.sraam foglalkozik, a szénfel• rág eayazerU átiUtetéllével meg nyi réuvénytiraaaipak, 
~yott; letort __ ma1rYar t~r VIIIUTl az északi ill.._mokban, hol)'" lcUk, hol)'" a vonaluk menten állandóan Jirnak-kelnek. a dolgozás pl'Oblémája. Meggyö- oldani nem lehet. mely a Bergiua eljirú Idd 1~ 
" gy11rakl>:1 e.s n_ bánr~kba. hii~ ezer magyar h~K)'ta ott egy.e~~. _caalad földet velD'en fumerek közt, valamennyjen zödé~m, hoir~ ez_ a kérdés kö - ~son~ onz.iipnk terUle- rozhit tette lehetövé, a,: 1. ~ 
. Tu~mll. kell rtundenkmek, . a telJe8;C_n letörve-- e-> klíoiJztva ~ és letörJön. l'.:akértök a főldmh-elésben a vl'teh a legaurg~sebb megol- tén koolaJ forrás nloesen, A ml"gszereite 'Úgyan a réaivény: 
~~~/:~:~:I az 30~~:~~;:;,~é~:S~ !~~:~~~:e: J:;~::1:a!~a!:: tn:~7.1:::e~:!et•~~~te~:%- ::~~'é:c:l;~!d::::.ct min !':!;k~:1,eb::~ v:~::~:;~i:: ;::ba;;~'!a: :~t:~s6!:: !!b~tx:~:t:~~:: n:;:::~~ 
~~~!\e~::tren!:
1
1~:zik.~er~ let ll : ~=t':~, \~;; ::'.1:~:; ~:~~i~k:0t~s c~io~r::::! : m!e~~e: ~~:k~~.a!~~:~l~s! ~Y;::!d!~~:~ma:v.m~ellv1:: :: • ::~~n~ ~n~:!;1: ::t~==it❖oat~~~~::g,uia!f.· · 
. TöblJ nagy vasut ó~~ás1 te: m~gyar munkasnak n.ncs so.c: hogy egynéhanyat kijelölnek retlen emberek kbzt lelepa::ik történnie. . . .. lyó1ntott azén"' a mi lepUr.G- jirá:!L 
;::~~~~:~ó~a:s°1~z :ie;::e~!'. pe;=~~szetesen azt is tudat- :::tse"::!;:et azutáv én lj ::~ ~!n:~i::djt~n:: =:e: ga~a!~7eio:lo::n:li~:= ::::banr~a:tU::!a é:r~:.~:; ~z;:~!'!: ~l~l-~~:e~~/ 
1,1ok~ó~, de e~cg gyakran me~ l.a~ velük, hogy én nekem sem Azt már meiirtam, hoi'Y az Seaboardtól. - h1~lan. Csonil~ onzAgunk~t váro~lnk nem tu~nák elha~z- bizottsiga december l4-én nyi. 
tvrtemk az 1s, hogy egy--eio: iJ1.1m, ~m ked\·e~, aem al~_I- utiköltaég m~ritélét fel- Ha vetömagol, ha mUtt-igyát szenben és olaJban füpetlem- n~lm azt az 6náei tömegu latkozatot t.ett köu.é, amely a 
;~~s~:r:~f éi:énzér\ vásárol :e:ms '~;;; ~~t:~:: !:!tt!~ ~!:loét:~ua:e:mmibe~=· :rzho~ :i~t 8!~~:. e~:;~:: ~niaf !~!:!~f\7a~~~~~~ r:::.~ a:tJ?:t :a:;:::t !él'..~! :~~~:;~\.::a;=:~:i:~ 
Mikor egy vaaut épitését el- ra akarom oket kem1, hocy ük eemmi formáOan nem kivánok Ulteasen, ha eladisra kerQI a olcsó cnergiival versenyke- viszonyaink azt követelik, hoi:y cióját a valóság és I költéazet 
!!_HtArozz.ák ~ a vasut fckvé- foglalkozzanak a magyarság- beleavatko:a:ni és pénit keresni ,or, ha piunkaara van s:t:Uk11t1- pessé t.ennl iparunkat és keres- - a f6virost kiv8ve - a kü- kever'ékenek minösiti. A nyilat 
&él megállapitjik, rendesen gal. _,, _ _ ,_ . eay ilyen ki&érletben. . ae, mindi~-mlDdi&" bitran for- -------- lönböz6 íajtiju sieneinket két koiat szerint a német lr.ilr.Ol-
ir,1xe..'lebbet er a ci~liuici~tól ~066zu ~ó-~pok t:á!T/al~ Arra is felbatalmastak, aulhat a Seaboardhoz, mert manal talin szhhuaz bushel risz~e bontauk: éghe:6 olajok- tlöttek amerikai munkijinak. 
lávol levö terillet, mmt mikor utin - m1kozoen a Va!>Uttur- h 1 . rtebb tanicsot is, segitseget is in- k1umplit tud a f6ldjéb61 ki- ra ea elektromos erore, mi,,. r:agyobb réaze arra uoritko-
.ri:i.r ut a .... sut megérinti. sasá.- közveticn mca-l)'"~Z~~ f!:~r:11:!:n h~:;:k ma=:1: ryen adnak. facsar ni, akkor az 6 vaautjuk szóval tüzelöa~agra. Mtt, h~o a német ipar uimá.: t , 
mi!:~ikm:!t e~ f~=l~;rér~ ~~tt ~e:i:~;;:tt h~t;;;: :~~~ atnte.\::ei:I; :. Js~ho=fl'aat~•~: i::~ ~:;z .::::~11:!en~~b frelghtet rea~:u~a~~=r::~e~!~!~ ~~aj~i!~!tn1~!~~~~rne:1~ 
megkaphatják akeronk;nt a board A_ir L~ne Jla:Hwa~ Com- l'ZY .Á~tfot,01aki:I mi 7'~:S. örültek, mikor RobertllOn urat Meg több be\fetele is nn a~i a ~agyjelentöeégU irntat,is mányozza. Magától értetődik. 
, ·eiadjik azt kesöbb, mikor má.r pany ke_t foUez_tvi.sel6Je, ~o- miröl márnauonsokat bead! és a Plant City-be.n lev6 lr.erü- akkor a farmernak, többet fo- kerdéaeröl a következőket kö-1~•.~ e, .. allcalommal ,az ameri-
a megépitett \'&&Ut !elemeli az bertson cs McBruie urak H1m- ttünk ki . té h:ti manqer urat elvittlik hoz- gyae:a:t, többet utazik, epu6- zölte: 1 ,;a1 olaJ1parral való ell')'üttmii 
e..·tikéL ll'rvillen_ és tudattak velem, ~ar reez: v:noi =m~félen:~ zájuk, mert nékik foaalmuk val minél jobban megy a vo- . - A ~nolajel6'1_1iti~ lea-· k~ést ie megbel!lz'élell tirgyi-
jci~e~·asc:~r=~~ki~ :::: ~oa~::;~~ foglalkoznak a cdáa üzletiben, ::de:o:t ;:~~ul::~ m;n: ~:~~~ t::'~nv~:~=~~- :t:~~:v~~~~i ::!:~~• ~r:; ;•i: ~e~l~~t~o~~"~!r ~:~ 
tak nyerészkedni. Ugyanakkor egy nazyon Januárban utra keltünk . a uthoz. vétele. heviteni, lepárolni, (vegyi~ .,;. l:nrll'i müveiben a szénfolyóa,i. 
Ha a vssutt.Areas&g elad meg-lepö kijelentést t.ett..u;, a ezépen lassan _e~m0nd"~ maJ_d A Seaboard vasut földmive Nem jótikonysig hát, ha· lágitógázt, kokszot é~ kt'.tnt!lyt rAn terin vérzett e16munUla-
száz aker földet és azon nyer mi meggyözött róla, hogy he• hogy merre JRrt~nk ee mit !éaüll'Yi osztálya bavoata...klad nem befektetés a rteztlk:n'.): késziteni bel61Uk) nem ell.!gi:-e tait 11.karja nagyOzemben me,.-
- mondjuk - , ~t.ezer dollárt. lyes good1.1Hc:oiá.s küldött en• látlu~k. ' • .( egy óriá.!ri ertesltUt etl azt i..11• ho11 a farm-vételnél ia, a meg" hatáeoa eljAris, mert kl'\·Cs t-,ldsitánl az 1. G., ®ert meg• 
ellenben a vevő nem tud a drA- gem 11. vasutakhoz. E~enl6re azonban - ha gyen küldi el minden olyan telepOléa után Is állandóan .._ kátrányt (szénolajat) ·nd at- fl'YÖ_zödésClk, hogy az eljiráa-
gim vásárolt földön boldogul- Tudtam róla, hoo- a Sea- már 1rt.a.m _a _vaautról --;- mei farmernak, aki ir eru, szolgálatára állnak a íarmt'r• iagosan 4-14 százalél;or .. lk· n:ik kedvez6k a ll'Yakorlati kJ• 
:t.1i, ,akkur ·a vasut nagyon-n1t• bord \'asutnak száz mei száz.. ak.arom 1rm, nogy ml mindent Ebben felsorolj ák awkat jaiknak. nyegesen több oiajat uytrhe• !"\tásai Miután a lea:kedveiiibb 
s;yon rosaz üzletet köt. cT.er hold fö ldje van a déli il- cain{ll a vasuttársasáa a mir holmikat amiket a vono.Jaikon te ezt ne felejtse el ennPk .ünk a ezenckböl, ha na,:,·- vyi\rtási felteteleket CSll.k r, ki 
Ha ellenben eladja a azilz lamokban s termeazetesnek tar lelelepedett ís~er ~rdkebe.n. valamely,ik farmer eladiora ki az ujaágnak egyetlen egy oi- nyomásu h.idr~a:e~ 1.áz és 450·· e<-r l~ti üu~ fogja tudni r.•er-
r.ker földet minden haszon né! tottam, hogy ezekb61 a földek- A Seaboarc:l A1r Line Rad. ni! . s ugyanc.uk feisoroiJak vas6ja, 480 foknyi homeTSeklet hstá• adru, a h1rlapokban m'!ljnyil-





a~:~l! m~;~;:a=~ Roberlaon urak ~:~:~~:~nt"!míar::~:rz! ía~n;_e~!~i~ ;;;n;a:=Jt::::~~ ~i:!;::'~á~~::~\:=:• f~;'. ~r!~fr!~:6~1!f:t'6:1rta~ la~1E~~j:: U:c::'tiau, nyl• 
tizletet eainilnak. a társaság- ai:onban kijelentették, hogy a fRrmerekkeJ. ne egy tehenet eladni, megirj.._ dulhat a vaauthoz tanácsért, "elfoly6eitott 11zénné" a lakul- ~tlunatok és kötlaek igazol-
aak. . \'Uaut nem feltétlenül a sajit Egy egész csomó irodát tar- azt a Seaboarduak s a lea;kö- mert nekik az a jó iizlet, hc,.-y nak át. Petroleumtermékeket ;;.k, hoa-y a. súníol7óail-'I' 11ro-
:Mert akkor :egy caalád állan földjét kivánja eladni s hogy tanak íenn s ezek az Agricul- l'elebbi llsztán már közdk, minél jobb tanácsot adjanak a mlir ennél ujabb eljániMal i& biémájával érdeme.s to,1:\lkoi-
dóan megtelepedett a vonalaik t'k több ~öldbirtokos birtokát turai irodák esupán arra van l:ogy itt és itt egy ilyen és farmernak. nrer_hetUnk, Fischer szerint, 1.unk: érdemea annál ink\\bb, 
mellett ée e;: allandóan évi mepzemlelték, amelyek alk.al- ~ak berendezve, hogy szolgál- ilyen tehenet akar eladni en:,• A Cöldmiveiési oszt.ily tis . i:t- v1zgazból.. .. mert a magyal' barn~Zf'r.t>~ e. 
600--700 dollár bevételt jelent ma~k le~nének mao-ar tele- J(lk a fa~merságot. 1 ' r.yiért vaa;y annyiért. viselöi egytöl.egyig nagyv.i -:- A h1?roa:éngázzal. tc:irtén~ 111~~et barnauenek~1I .e!ter(. 
a vaeutnak. ~d~re es a maayarok ezek Utazásaink alatt egész ut.on Ha valaki egy ekét kiván kedves, siol~álatkéaz uri em _s?enfoly61nt.ásaal a_z irodai~, t<aJátságu.ak. Magunk,uoc kt\l 
Tudom hogy ezek 8 számok kozott ,álaazthatnak. velünk maradtak McBrlde· ée \'enni és szeretné azt olC80n berek, akik nal)'"on alaposa'l adatok szerint Bergi.us volt ne- mt:a-áUap1tanunk, mai)- s:ze . 
meglepe~et keltenek az olva- _Hónapokig tartó vizeg.ilato- Kobertson urak, de minden ke- kéz alatt kapni, tudatJa azt ~ értik I mesterségüket é.5 i;.k, j< ml't milegyetemi tanár foglal~ 1;~ink leunek. gazdaú1t~lUl.11 frl 
aóban. mert en magam senl Seabo~rdda_l. örülnek, ha a maoar farme· l.<>zott legelöszö_r. A néme~ na- li,1,11znilhMló~ el_tolyósltas~. Ila 
:::~~~;·i!~!1~\!1~:r: = OKOS E·MBER ba!.zt is lekóilik a ll11tijuk• :~:r.nybe veszik a SZOlll'lila- ::~apo!~ly~!:::ny;;g~lk~~~ ;:k'ro;·~:::nill':Z~::~ 
·::e:~ d: !:10';:f!;öd:: ~-r=:::~;~
1 
~~=-: ntu!t::; :::~ ~:~té! wa~ ~~~:l~dmtv!~éa:i:z!~>~~ :::~t a;_ 1;~:;n~ ~:~;~ ~~~!0~ :;~:;•::~~~ 
• megteheti más is. -- NALIJNl NINCS FDJIOMDÁSI ID(j I ~ azámukra csupán ez az elD' most keres egy magyar levele- !~ G.) merseb.urg'I _te lepe_n épil- "et 11unemkbol, mint :. lep:u-
De! ;:;;!::.san~:t:1:0::~~~ .. ,.ttn ■AIIM ■LY PILLANAT■AN KIY■HUI :~~~~:i~t:n a;~z':~ kerül 1!811· :iinah:.gyaz:~i\/0:~~l>e (lf'~~ ~:;!:C0~~:~f:~;i:s_0~:~ lú_:,_ A _Mlie~etemen ,d„ia; = !rá1i::i~~~!f te~rmo~ M'-k~~! ~=-: ~•k=~~t ~•• ea::::t .e.'~!:e~~• :::w: h~a~c:.z:1-:::~!1:\u1gyar 1.~:e~~1::t~:e~n!::t::: ; ·~tze~~;is!!1at:f :i~:1~:;: 
farni erek" azimára a boldogu- KISS EMIL BAN:K.HAZA:::.wA~~~N.ai·: t-oldogulhaaeanak s mikor lát-- nyelven azokat sz ismel'U't~ német közvélemény. Nem C&'i .~ényleg ol~an mertekt-,..., megy 
lbt, hanem éppea ellenkez6- A ■, Kt..----........,.• ...... .t......... tam azt a sz.ii:zf6le, ezerféle Aaaznos fll.ieteket, amelyelt.!t iiben olva.ehattuk, hOirY röv(d \l•gbe, anunt azt_ Bericl-1~ ~ 
1„ l iiiiiiiiiiilililii.llezolgálatot amit e1tiveaen ajin eddi~ esak angol nyelven kühl idö multin Német.oruág mar- h.iny m&l)'"ar s:zenre \')! ·::l .:v• 
Minden érdU.ük az, holD' ren lsnak a f~rmeraegnek, önkén• hettek el az érdek16döknek. egyetlen hordó petroleum~t ~n megállapit.ot_ta, ea<-tei.-
dM családok olesón jussanak telenül rágondoltam a Bányász Amint magyar üe1tviaelé• ,em fo~ kUlföl~ön vásirohu, l:cnt a .megadottnal méjj _J('~ 
:::::::=en:icá~:::1~~~ ::::: as- SORGOS ERTESITts! -- ;ai;da~ is e1erféle ugyben fo~ ~~~n~:0n:0~
0:i.!8!~ aozi':::~:;: :~rt11z~~:f:;k s:~!n~f~~;;; ~1:z_i:=s:~ l~s~ye::ae:1„j•~~; 
lett. MARCZINKO JOZSEF Pl.tBANOS dulnak a .hányiszok s a Bá- Ezeket tartottam ss~ fedezhetni; Ily~n kiJelentések nii~oeéa'ilek, _mint a kitrány-
/ :2ppen er.ért a vasuttiraa.sá- HUSVETI szrRETETCSOMACJAIT nyász]ap ie díjtalanul áll a bá nek megjegyezni a vasutténa- utin magat61 ertetöd6en sokat ulaJpárlatok, a benilnpirla-
gok nemcsak mindent elkövet• [j nyáu rendelkezésére. eiHal kapcsolatban, mert !W- v(lrl a német közvélemény lc,k pl.~ megíelelö tl.utltis utin 
nek, hogy a föld után érdekl6dö A Seaboard vasut ti.utv~ vesaéget vélek ezzel t.enni 11z azoknak a mult euténd6 v~ cgy~lo ertéküek a petroleum-
l'mbercket helye&en ea tisztes- A NORTH OEAMAN LLOVD ' lői egy szóval aem &llitjik, amerikai magyar8'gnalt. gén Amerikdban folytatott tar t,e~mekkel, mér a ~iruk la. 
aeguen utba 1gazitsák, nem• ''B E R L I N'' hogy ez a ré3zUkr61 jótékony• Ezek voltak az okai annak, gyalásoknak eredményétl!I, a. telJ~n egyen16 ~ petroleum• 
csak' ut.ána vannak, hoKY azok aág. Dehogy. hogy nem föld-hiénákhoz, ha• melyeket az I. G. vei~tl! e~- Len11nekév;1. A VJU,t.latok to 
jó földeket uerezzenek meg- Ha egy farmernak jobblln nem vaautakhoz fordultaro bcrei a petroleumb1rtoklas \abbá hatirozot~n mutatj~~• 
Jehetös olcsó ;iron, hanem ezáz nevo haJ6J• vlul at u 6hadba. megy, az jobb üzletet, több farmügyekben 9 igy indultu!ik 11:i.gyhatalmának, a Stand~rd hogy az elfolyóaitott katahti-
n:áa módon segitenek a far• -- INDULÁSI NAPJA: MÁRCIUS 31. .... bevételt jelent a vaautnak. ' el a Seaboard tieztviee16inek II Oil Co.-nak vezet6 embere1v~I ku18n .ható anyagokkal befo-
niernak. . K6!d&1 dlJ c:aomaconUnt. amelrne.t: . ■ a1,-a lea:telJebb 40 Ha ea;y farmernak sziz bu• társaságában, hogy ela6sorban fo lytattak, Egyesek azt hitték, l>:ásolm lehet. A kutatómun-
Minthogy én elsö eorban a ~~~•~~~ • .!u~L~R 8111::a,•"Jo~~le •,,;11:1r.~6i;-.. :i phel Ju-umpli terem eay aker t,gy South Carollnában fekvó az uj elján\.a a petroleum be- klllkodás ~n • teren ~m-'déll államokat ajánlom a ma- S■u„hitc:aomll&"l•lt YIIY ._ ne• yorkl Mrd.tárba. --r•IY földön, akkor szAz buehelnyi hatahnae birtokot teldntaür.l(. gemóniájára mért halálos caa• e~•k az ~l~á~ h.iy• 1 a-
gyarolmak t.ermeszetes hogy P"'dl11 b6nn•lr hlrtletett hl--ra taJ„ paJ~lomJ...-.. freight-et visz töle a vuut. meg. pist:, eúrt voltak szOksége";k Nlli me11tel~t, hanem tudo-
tn délvidák1 vaeuttáre'...ságok- REV JOSEPH MARCZINro' Ha a vasuttárauár tisztvi- A jövö héten lelrom majd, az amerikai ~•lhok, ma • mány.011 merismerillét Ja el6• 
bl kerestem önzeklltt.et.ést, • a. 'Ml),tije kimegy hozzá _ amint hol)'" milyen naiYszerüen ér- sok pedig azt veltélr:, hogy Ber mc,zditja. 
hoii'1 6ket érdekeljem telepe- c10 AMERICAN HUNGARIAN RELIEF PARCEL h<Így állandóan a farmerek i!ekes dolrolr.at !ittunk Harb;· giua éa az I. G. az e]jiráa tff&. - Azokra a viugálatokra 
&ltéaek ilrYében. 26 UNION SQUARE, NE,W YORK CITY. kött járnak _ és mqtanitja villen és Hemmirwayben. ke,itését illet6en ltOlöo atakon helyenOk a nanobb aulyt. • 
A /Jmbord Air LiN Roll- rá, hogy Jnásfajt.a mütrirYA- haladnak. Az le nall'YOn én:le-
lNW Compa1111 földmivel&Onilll!!i!i!!!a=§§§§§§aaa!!i§!!!!ll!l!!!llllval, mii Ontözéel móddal, mi■ BIMLBR MÁRTON. kelte Ull'Y a közvéleményt, mint (Folytatás a 6-ik oldalon) 
• 
ISMÉT .MEGJELENT . . 
Mali>'•• .1udl~ h Qrll<tdvallk, )6•k~r6 
l•t lntJllk Onllktt, hogy n• "•trtk 1...,, VESsENE, .. '' l'OHZ portfült. . • 
KÁUAY TESTVÉREK-FÉi.E 
T1>11pan vfdJ•tril, t.r6p6bdl tmpo,itlft ._ . ,.. 
P•lnuvlltef 1■1d ... .i11l a. ke,thzetr·1i1i. 
pllnkBn termett, klpr6bllt lrlu Hll"H; ..... 
TAVASZI VETÖMAGV AKAT 
Mh1dn11emll tnd•Mtl kon71!akertl „ 
vlr~magvakat. "IIYPlntln mlnd111,,.mll 
gyllmlllu h dlodikat, dl.ui,okrokltl, Ah 
ezeradmban ollvlnyokat ft b.ogy6, a,U. 
mllt~,11 ceomeUktt. MAGAI TOAZ8U 
h bokor ,RiöitAzÖNN°l."1. vlrtt~•t. 
A.11. 1127 h•t ■1014 na1y Hpes lrjtg~~ 
KÁLLAY "inös.' COr 
P.t,INl!SVILLI!, OHIO 
:Tb'e AnJerson House Furnishing Co., fic· ·• 
NORTH-FORK, W. VA. ·;.,. -• '111 •• - --,, 
. -~-, 
fi ~ • - -
1 't4.,. .1,. • 
• ~, 1 l n,. 1 , 
-----
T elju lakás berendezés a le,szebb kffltelbeL 
.... lés1pém:irt, n11 hitelbe is ..... 
Vúároh batorját huauálliljuk i.,,.t. a le,-
messubb tsó báayatelepre is. 
ltf•r,ar oó.árlóiUat lí,~lmes lti•zol,áldda 
1'i,u,itjilt. _ 
MAGYAR .BÁNYAPLÉZEK MESÉI ====J ---·f MEZTELEN LELKEK 1~-- 0 
(FolytaW,) 
Odaát egy csapat munk&S senlnyen 
dolgozott. Egy i:aktilr elfü~ állotlak lám•-
Lan a azép azil, naptól baruitott Jegénrek 
és kézröl-kl?zre adogatták .:l,,ymK~nak u 
ásókat, kapllkat, amelyeket a 1SOrban \cg• 
elaö tirtiuk egyenkint emdgelell ki a rak-
t.arban felhalmozott aurszámok közli!. 
)tii a sorban legutolsó viuont esy taly(. 
gAra rakta azokat. 
Szád.\·a\ hordják elO a kapit, i,,:,,ht~ 
- tünödött a kivet.elcsen ri\l:ro Mr. Wil-
~:r.::~~m~i: ~~:n~~o~;n~~~ö~é~;:~:~ 
a prair ien keresztül? - kérdede bnmagli-
t61 es jót nevetett a sajat vlccelódéeén, 
mivelhogy rendszerint ugyia azokat a sr.el-
!l'Jnességeket vélt.e u legmulatságosabbak• 
uak, amiket ö maga mondott . ... 
Noa, egy ?dr. Williama megengedhet 
magának ennyi aze.rénytelen6éget, hiszen ó 
kiri.lv a gaját birodalmában, ha börze 111 
annnk a bi roda lomnak a neve. Mégis ha- Ez a modem 
ezen n környeken. B::i:onyosan \·alami min-
denáron meggaidagodni 1tkaró Aaatj.i. 
majd el itten a mep:i:enett dollárjait.,. 
::~i.virt ettől a \·állalkozástól e~ményt 
Ugy látszik, maifUk a mur.Usok sem, 
mert csak m0110lyogva, kicsinyl6en vona-
gatlák a vállukat az efftle mesjeryzélek-
re: jámbor s:tánakoWl!al mondtü, hogy 
sok c110dabogara van a.z Urieten állatkert 
jének - de hát : mi kózllk a más hajá-
hoz! 
Az uj gazda jól fir.et, hetekre aióió 
munkához jutottak nila, a riroeban ma-
radhatnak, vendéglők közelében, nem {telt 
ne.kik künn a vadonban, ngy a hegyekben 
kóborolniok dolog után. . . l..elföljebb cg)· 
a kellemetlen: sürgösen kell elvégeiniök a 
munk.At. A:i: Idegen vállalkoiónak nagyon 
sietös a kutatása. 
talmÁ~ k~á:Íszolt szemllvege$, elegjns 
börzekirályru.k a le,halványabb sejtelme 
sem volt róla, hogy az, amit nevetve vicc-
nek minöi1itett. az a feltevélle ezutbll ko-
moly ,·alóaág volt: cukugyan ut épitéeére 
készültek a prafrie fiai. 
korszak elismeri 
Valóban aietös lehetett. mert ahogy a 
kingstowniak aludni tértek, mir többen ia 
dolgoitak .ut udvaron, u.ünet nelküi foly-
tatták ai. á.sá.st: a munki&ok leviltásánii 
mindig szaporodott az embenizám és a kb-
rülbelül negyedóránkint ismétlödó levált.a 
aok után a munkások nem jöttek ki az 
Nem a sikúgon keresztlll ve:r.etöt ter-
~·ez.tek. ,ianem olyan utat, amely két ki-
rAlyt ü11BZeköt. Az egyik király a Williams 
leá11vának elrablója, a puuUk végtelen&e · 
gén ~tralkodó, a másik pedig a Williams ve 
• je, ~llnntown korlátlanul parancsoló ura 
es fejedelme . . . , 
Két király. C!lllk épJJen nem jutott 
még a méltóságuk tuda?ra a harmadik. 
Nerr: ismerte el az egyenranguságukat ... 
A királyok elkövetnek egys:r.er-máskor 
ha~onló mulasztá!it, nem adják meg a 
hozzájuk hasonlóknak az öket megilletö 
meirtiszteltetest, -amelynek aztJ.n rend-
szerint az a követkeiménye, hogy a nem-
királyoknak musd,j egymáet agyonlövöl-
dötniök ... 
Eme hArom - egyáltalán nem 11ient 
- király aronban nem dolgozott rokon-
szakmában, mindegyik a maga módján, 
m&s-más eszközökkel kereste a boldog-u · 
lút. Ha a bankoknak meg-koroná:r.ottja, 
Wllliams király nem veU eddig-elé tudo-
mást a bányák és a szabad meuze&egek 
királyairól. az e,11 upán azert történt, mert 
még nem lépeit velük személyes üzleti ö&z 




is ne;o;:~t ~~~:r!,rte;,~~- !~1:i!i;;n voit -::::~ :i;~J:e:~~~~~gy·u:e'i,á:: 
~:n1!:b~bef:n:~1~:!;\ ~~~~=l!z~e~:~~- szik, rendet tartanak itten. 
Bár ai egyik, a prairie králya, ez idő sze- Mr. Williams végképp nem Ismerte a 
rint min.t kontár, ai ő 152emében nem 80_ helyi viszonyokat, sem a ;,;onzorciumot, a 
kat számíthatott és a másik még nem tett mely ezen a területen serényen éa fárad-
elötte vizsa-át a tudásából, _ abból a tu- hatatlanul müködött .. 
dásból, amelyet Williams kirilynak m-1 - Tapasztalt böri:eember letCrt: tudl'l, 
p.srilptü tervei meg-követeltek. mi a vakmeröség, de ai. an:atlanság nen-. 
Végre befutott az "tsi.akról jövő ex- volt benne a szótárába n ... Már pedig :i7., 
preM. Aha, erre vártunk ilyen 110káig! Mr. hogy a vasuttárll&8ág raktArttnak egész 
Williams bólintott és magától értetödő- tartalmát Kiszedik s el 1s szaihl,.i.k. amH-
nek vélte ezt a valószinü magyarázatot a kii], hogy erre engedél)'t kaptak vol~a, 
hosaz:adalmas veuteglésre. ts tényleg, a csupán arr.i. számitúra épített biztosaig-
vonat mozogni kezdett I elmdult... ga\, hogy ennyi arcátlan&ágot nem tételez 
A raktár előtt még mindig adogatták föl a jóképü, ti,&iteflségea munkások !elöl 
egyml\snak a munká110k ai Asókat, kapi- senki és ai engedély íelmutatáaát nem kö-
kat. vaslapátokat. A raktirbódé a vasu~ vetelik tl\JOk, - ez már iga-ilin felOlmul 
tán;a!lág tulajdona .\'Olt. Az ;i.sószerazámok minden várakozást és kizáróan rávall a 
szinltin. koniorciumnak tipikus munkálkodására. 
De valószinüen kaptak engedélyt az A rakományt taligikra tetézték, ut-
/ ~:~;~ :::;
1
~te1~~:~~~a~:k a:r:~k h::: :'.:~, ~~e!t v~:Rtt~\!~:~~i!a~:~:1t::: 
tán a sinekkel e llenkező oldalra kanyaro• 
dott, mig- a llÖzparipa aebes irammal, zu&-
va. p rüszkölve nyilegyenesen siklott észak 
nak II vitte az ön·endezö u1vil édesapo1t 
szeretett lányának öleló karjai közé. 
XVII. 
~t~;~:I, a~':jeá: ~=önnul:s:1)::•:~: 
után. 
Az ásisnak euenletee, tompa pu!fo, 
g.ha egyre mélyebben, egyre eltompuli.b-
bun hangzott es egyre rltmikusabban 60-
kasodott, mintha azámtalan kalapáca, la-
pát, kapa és ásó mllködnék végeazakadat-
lan szorgoskodii.sban. De még olyanféle z11 
hogá11 is dolgozott, mint mikor fit turészel 
uek rakásra, 
Klng11town aludt. És ezalatt egy u1-
vóean turó-furó vankondok alá!stn a latt-
a talajt, - at bás és á.&ás közt azonban 
annyi volt késöbb a különbség, hogy az 
R:r. ütemes turá.s-furás az éjaza.ka folya-
mán nem a föld alól hal!ats:r.ott, tranem 
lnkt\Lb annak a köépületnek az oldala fe• 
löl, amelyben a tiszteletreméltó Mr. Ber-
keleyt tartotta óriuitben a rouzul infor--
mált hatóság és akit - szegényt - holnap 
reg-gel fognak elazállitani a városba. 
Kingatown a ludt. i:;, a vakondok me•• 
á llás nélkül, pihenés nél~ül turt ea tu.rt. 
Mélyen aludt a vároa, 16t süketen, vakon. 
Nem hallotta a taligák nyikorgását aem. 
amike11 1etrákat, kötélhágcaókat hoztak a 
dfia:r.katelepre, meg egy zsákot, amely sfl-
nOltig volt megtömve valamivel. Mivel! 
Ugy clKir.gött, mintha csontok zör!;péneic 
benne ... 
tatottan magánoskodott, fakereskedés voli. cek t~~!:n~e:: k~::::yo~i;:;i:!~:~ é:; 
Tulajdono11a keveset tartózkodott odahaz11. o:iygéntömlók és a forraa:r.tóeeövek? Nem 
~e:Z ~=:;Í,:n te~:~1~ éá~;~t,m;!:;:~a~~~ !::~e ~~~st:!~ét a~~~~~e~e:7g,11em~~~: 
~!!:!t:~:~::;e, µ!e;1~~f a k:~~:J:okno~t !enki se hallott semmit.•• 
tói, - ugy jelentette egyikllk.. ban 1~n!% 
6
~!~:e~!rti,E:~1:~!d!:t 
Valami ideiren volt a vevő a az udva- lott el Mlantown hegyei közül. 
Kingstown mélyen, nyugodtan aludt. ron rako11gató két legény ~r. Berkeley t.a--- Jack Allan szeméiyea jármüve vtilt ez 
A fogyó hold sarlójának biionytala~ nyájá? dolgo~ott azelótt. ~iorgnlmasa.,, a g-yonszárnyu légi alkotmány. A bánr-, 
nul szóródó vihigossi.ga bágyadozón rei • kezdtek egymas hegyébe rakm a azanaai~t király azeretett a megerOltetó azervt\1:6 és 
gett a háztetőkön: ai épületeknek formái, hajigált tuskókat, azálí14kat, deszka.dara- irodai munka végeztével belerepül ni ai 
a tárgyak vo11alai elmosódtak a szürkés• bokat. Egy helyre, az udvar sark.Aba. Ü\'egharag-lisztaságu, ultramarink~k leve-, 
kéken derengő fé lhomályban, amely íur - Az uj tulajdonoa szakembert !011.1.- göbe, hogy forró halántékát kissé lehiltet.' 
csa formákat rajzolt a c3Cndes utcikra s oott, hogy az udvaron kutatásokat eazkö- l' magasságnak ,oceánjiban; szenvedéh·e.1 
valanli ki11értetiea rejteli.:mmel árautotta zöltessen, mert azt remélte, hogy néhány nmatór-repülö volt. 
el az egé!IZ várost ... Mintha szövetaégel!e- ásón"yomnyira ércleletre bukkannak majd. Allantownban mindenki tudta, hogy :i 
vé szegödött volna annak a sötét hatalom- Aiért kell mostan ez ai elömunkálat. h,"Y napnak, ai éjszakának birmely órájlban 
nak. amely fél a nagy világollllágtól, de a beszélte a délután folyaman a szomsiédok felrepü l vagy ezer méterre a földtől, cuk 
vRkéjazakát sem szereti. kérdezóeködé!lére a két legény. egy kicsike üdülésre. Nem jar maguan a 
Az alacsony köház mellett, ahol a tist A kingatowniak megcsóválták a fej li- l)ányák fölött. 
te.letremeltó Mr. Berkeley - egy gonou, ket. Hitetlenkedve mosolyogtak. "r:rclele(.. 
félrevezetö gya11un11k áldozala - letartóz- Emberemlékezet óta nem kerestek ércet (Folytatá11& következik.) 
AZ ÖN NAPI VI T AMINJEI BELGIUMBAN 
ZÁRNAK A BANYAK. TUG RIVER 
GROCERY COMPANY 
Mi.udenkinek azük!lége \'an vltaminre az élet minden nap-
ján. Ott, ahol uenae csontokra éa egészaégtefo..n íopkra nn 
bajla.odóú.&", vally a vitamin kiéheiettaéa más jelei mutatkoz-
nak a gyermekeknéJ, vagy ahol felnőttek köhöK'éll, hillés, vagy 
hasonló fert.6zéaekre fogékonyak, a 
sco,rs IMULSION 
mely vltaminekbe..n gazdaa caukamájolajból kéllzlll, nap 





AJ ÁND$KOT kap 
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{CHli:RBOIJRQON AT) • 
T"f>uzlatt Cun.,.d Up_h'INl6k aom61Y" vezel6H ■ l ■tt . ■ klie-
AQUITA Ni'i" ~:~[ -,;mus 1 i~EN 
· -: ~· jij~mr :i;r MKroi""ff :fi~ 
\ •M r.~- We~,'• E~•i lrodhk tlozt„lsel6Je ~ ■latL 
' J<l111telu alkal~m = hoay honfldnalv■ I utau:lla► 
~le A uzt. .. d5 1~ ldk&-"iban; Klll5nvona-
tok sd'lltjik u -k■I , Ch■-""'61 Plrlson 
ltaz.111fflldjlll<,..- KlMrilnk iiondoeko,lnl fot11n ■k 
. :.<t::=1't~t ~~m~::,.t=~~k ,;•:,~!!':..o: 
nalt bh6gu $Dr10koz.l.ar6I a haj6n. Ha...,adlk oP• 
Ulty11 ki.:al9Uh a f""tJ kaJ6kon a lehetll legjobb, 
J6 t,hlkocrtot ih b6MOu ad ... kat kap, 
E...,.k1lldjek a le.dl!ltott :S-lk oe:rtilyu, od„vlau 
_ ..Udtra frvfnyM hsj6Jegy,r■k lr6nt, lll frúkolt 
.2-lk obtilyu tuJ6Je,oyt rak. 
VWrolJo" C11f>af"II UllcMkk•k•L Blrt11nP10,.,.k, 
,.,,.,.1 .. uck h m!ndenlltt bevflthet6k. 
Tart.• fenn hel)'ft mt r "'oat. JelenlkeWk l>l•· 
mely llgynllkUnkntt, vagy""" • cl"'• " ' 
CUNARD .LINE ' 
UIH H. ST. N. W. WASHINGTON, D. C. ·1 
. j 
CSALADOS ÉS NÖTLEN 
B.Á N.Y A S LO X 
'ALLANOÓ MUNKÁT KAPHATNAK 
A szén 8 aukkOll. Lejár6kö ninC:Mn. Vii: nincs. 
Tlrebernni nem kell . 
. . KtircfutíMra f tzetnJ: Z t•IUIO• kdrürt 1 tlolltút .. 
·c11aládoa emberek jó hbat kapnak, nőtlenek 
magyar burdinghádJan ldtlln6 burdot 
JIS}Jihi azoMcz.l mukdra J.h:en. Jeuntlca,d 1/.r. 
GflnlMr tfll)t!riltUM(lntndl kell, flki ~ Cl 
111aor,m- W1111ciuobt. 
LOGAN ISLAND CREEK COAL CO. 
CRJTBS, W. VA. 
FARMRA MAGYAROK!! 
COLUMBUS KORNYElttN TALÁLHAT JA 
MEG A LE G J O B B FARMOKAT! 
Közel a piac ea Columbu11ban minden terményt a leli'.· 
jobban értékesithet. : Kit0n6 talaj, kedvező éghaj-
lat, /uüinyo11 árak. Kedvező feltételek. : Miel6tt bar-
hol mbutt ,·enne Iarmot, jöjJlln ide, gy6i:6djön meií 
11-remélyeaen farmjalnlt: jóságár61. 




BUllDERS ud BROIEJIS 
COLUMBUS, OHIO COLUMBUS, OHIO 
Sale, Agent 
Hotel Huntington 






Wl!LCH, W. VA. 
206vl 91ekorleltal 
DR. l. S. 11111 
11 ........ 11 
"Af7• ""'IT ., ... nru 
Pogbuda 6n:Ü:teleDtU911, 
Idegek fijd&lou:i af:Ni:61 
tiYollit.athalef , 
Koron• 6a ~h1m-ufllü,,a lel· 
' Jdbbkl~7, 
Wllllam-.on Btate bao r,11111t 
u emeleW.11 • •· 
lllndenfélfl fo,;111uli1 116-
.ulte•, •ttünli u~Jtélbee, 
jut,BfO!I boa. 
M:::~ .. :":.':u!~t::-• 
IÁNYAPLÉZRÖL-IÁNYAPLÉZRE. :.~:::"':: l ,~;~:'.::·"~ HALLGASSA 
centet, három tonnAsert 86 
Mir csak rövid pi.r nap vá-1;/nt teremtetl annak bokrot is, ~entet_- Hát van métr ennél 
NI.ti.Cl egyetlea lr.6n--
Jet ee, mely edrt a 
pi!ni:ért caak meg 1, 
kötelltae a RCA Ra-
dlola. 20-át. HaUgu-
la meg Ön és meg-
gy6z6dll:. róla. 
Jas:r.t el bennUnket attól a l!O- :ihol mechu:r.ódhat. eabekni.ltóbb nagylelkllség a 
:~!::~~~te~~Y:·:t~~i:•~~ilk;: is~: ~::j:,tt;:;e~~ ~eu~1k:: fö~~:~ 1ilycn nagy íiz~tes adA- MERT MOST 
lnindenkinek tudtilrn adatik, férgek, nem akarjuk beérni a sa me11ett hoiryan. lelJe~ azok-
hogy a mi jó uraink hogyan fllk kfr(l'e\'CI és i·Uryefrel, ha• nak a szevény bú:nyabaróné~- EZ A 
{;'Qndolko,:nak éa hogyan sznnlne~ még _kenye.ret is a_karuuk n.i.~, ,meg __ Ieá'.1Y81knak . meJI 
,lékoznak c~eiekedni a jövőt enm, ami ped11r az 1gaz.sAg cg~ \ll]amue \Illó pJ11:s1 ku-
Van egy uj Igen nagy 
elo5nye, egy&zeril ke-
zelé&e éti a Radlot-iil t61 . lf!1erint csakis az urakat illet- tyinuk _a tarta.sára pw.r e:r.er LEGJOBUJ 
~ ,:ok lurei nyomAn llll;- né meg. JollAr e\·ente7 _ 
m,s kevél! biztntó remeuy van' A fellalálók c11oportjára 1s Igaz, hogy _van nak elegedel- 1 
urra, hogy et ,u; áldott pro,;- 1 á kellene parancsolni, hoS> len elemek 1s, akik ceruz~t 
ron ereje. E% nem 
klaérlet, hanem má.r 
aoka.zoroaan lr.t van 
próbAJva & i;nlndlg 
jónak taliltatOlt. 
perit.ú iprili.11 el.sejénél to- holmi ördöngös masin~k he- ~esznek a kez;llkbe éa kls~m•~-
vibbra Is fenmaradjon éa fé.. lyett inkább uon törnek a le- Ják a kll_lönböietet a Unt~n .os RJ1010LA 20 
idó, hoay .az, ,-mint az; e lmult jUket, hoJlyan lehetne a,: em- nem union bérs~á.la köiöll. Rl 
viláa'hiboruban megtörtént, a bernek is bebujnl valami lyuk- Eiek után me:rlatJák, hogy Igon könnyO. lr.a.elnl, 
5 1:dru b■ttery lu-
bol bu1nil • rigli 
alt, amit mái ridló 
IO"lr.kal ~bb tub41Tal 
Tjget: k Igen 11:ST► 
aet baasail a batte--
l'JWI. 
mikor a munkakeril lóket bör- ba, mint a bon:nak, ahonnan ~Y unlon binyasznak, ha mer 
tönbe dobálták, most meg íog csupin csak " Wall Street an- akarja kereani a 7 dollár 60 
ismetlódni aua l a killönbseg- gyalának trombit.a sr.avára buj centet - a union 1hi!tit -
gel, hogy most me(f uokat .u nink e l ő, amikor a profitot u~. fel ke l_l raknia 8 tonna ca 
itkozott bolsevikieket & no- ujra kell 11Zaporitani. nehany 15ZU font sze:1et, a 
\."Ía fültákat (og-ják börtOnbe do Ha már profilról van IIZÓ, nem unlon bányásznak ugyan• 
bálni, akik nem akarják belát.. talán nem lesz érdektelen, ha eunyi pénzért több mint 80 
ni, hogy a mi jó uraink jelen. 11rra vonatkozólag néhiny meg tonnát kell felrakni. J•- Eledric Sloop 
lfflllamsoa, , lf. Ta. 
leg nyakig usznak a jólétben jegyzést teuek. Ezek ut&n keaerUen kell 
és hogy a felhalmozott termé--- Nem vagyok ugyan va lami megillapitani az t a tényt, 
kt'll: miatt kénytelenek el)' kii! teati-lelki j6barátja a poeakoa hogy habár az Isten az em• .. ':.i~:.H1::''~=• 
::. sózni a munkúúg ~::::::r:k';;!ite!e ;;i::• ~°:; ~~ :.j~tac!:~maáav~~ozi:r::: &dlola !O li Radlob'onaul $115 , , · 
Ok méfra, mindezen jólét da J..erM&I kapC80latban róluk ia l'ényeinek, aminek folyt'ln any HOVÁ JUTOTT A MAGYAR retroleumot tud könnyü aze~ 
dra dolgoztatni akarnak majd :.nnyi mindent o\vuhatunk, nyi 110k szinü ember lctezik a KUTATÁS A SZÉN CSEPJ'. rei elöillitani, még pedig tet• 
crönek erejevel. Utóvél(fe is i\lö, hogy atok helyzetét ' is földön, azonképpen a caacsik POLYÓSITÁSÁBTN? bZésétö l !Uggö ö&szetételüt. A 
itt ~e~n_e mir az ideje, hogy a kellő ~egviligositáMal meg~ i~ a lá vannak vetve_ a váltoUld (Folytatás ~ik oldalról) vc~folyamatot ugy is irá~yit 
;:,~a~~ndenel~;~vanbejl!~k~ tái;:r:~~~\.Hdául a union bá• :~é:~ne~ :S:~1~ 0\;a::!· r.ielyek eredmenyei~n _a ma. ~~~7~. ~f:git:i~J~0 ~aógyr;;~ 
mint van é:B minden bt..en aka n_vákat, ahol a kompániák a meg az óra láncán viseli a ke-. gy~r sze.nek egyé n_• saJátossá - raffin keletkezzék, A Fiahc.r-
ntából nn ugy, amint van is szerz6déti értelmében 92 cen• resztet. t'll. i til~röződnek vtssza. Jólle- féle benzinnek mindt:n tdú1r 
amikor a mi jó uraink kegyea- tet fiutnek a binylUlzoknak Drágalitoa elnökúnk a far~ ret szep tudományos fogjalk~ !,mert szénolaj benzin, de még 
~::::k rei:=~~r: ~n!:J;: :!i ::::.az:;~:d:~á~é:~11~: :~~~~t h:;r~;:je::kls~i::~oe: :t:usv~!~:ál~it=tj:u:;~~:~: :i~::j:e~:ttnf:~:e:;o~:~:;i 1:i~: 
nak az elégedetlenség helyett 34 centet pickes uén után. ha bajuk van. Most lehet, hogy r.~ozm, ezt a_ ~n!olyóaitáanál nye, hogy nem kell tisztitani, 
nz lenne a kötelessége, hogy Ezzel s,.emben éppen most majd a binyaszokat is oda UJabb, aokat igerö ,:egyi folya. már a nyen,tennék ia az u. n. 
J.l'rne az egek urát, hogy a olvaaom a Bányászlapban, fogjAk küldeni. Az Isten pe- watot, mely a sdnfolyósítáa luxus--benzin minőségének meg 
mint valamikor a zsidóknak a hogy Toma Creek, Va. bánya ,dig bizonyára hivatkozik mi;.jd legnagyo~b versenytársá~ak fl'leló. Fisch~r Plttsbur.rhb11n, 
· pusztiban sú.llilotta az in- bárójának milyen azomoru a arra a közmondásra, hogy em- n?utatkozik, de azt tartJu8, ~ nemzetkoz.i ullnkonfere11-
yyén mannát, ugy ilyenkor i3 i1elyzete, akinek, dacAra an• ber, segita magadon, akkor t:n hogy a petroleumtermékek cián, a mult esztendő novem-
Jegaláhb ingyen sóról gondos-- nak, hogy ,a vasut sokkal ol- is megsegítelek. Máskúlönben ~zintétikus elöállit~sa . a ma- uer havában l>e is ~ur.atta a 
kodna, amivel a mezön szedett t'sóbban szállitja azenét,' mint amely ember nem akar sajó.t g~·ar szenek egyém saJátossá- mesterségea petroleumol s rá• 
dandy Hont és cserbókAt meg- a union bány.ikét. mégis ret,-. magán segiteni, nem erder;ili .lfliival .. cs~k nagyon kicsin)· mutatott arra, hogy nemaak 
sózhatnánk. tc.netes magas árat fizet bá- meg, hogy Isten segítsen rajU.. Ól:lszefuggesben van, mert meg vizgá.zból, hanem a 1111.gyolvaa;. 
No de majd csak lesz. ahogy nyáazainak a szén ladolásáért. • mlósitáslthoz elsősorban vlz. tók torokgázaiból ~ a kell6kái) 
lesz. Hisun ha az Isten nyu. Hat tonn!s k.i.réert fizet ez a S:akáca Imre, g~z kell. E téren nem is _ma. pen elókészitelt !öldgjzOOi is 
iat teremtett, a közmondlUI sze jószivü ur 1 dollár 40 centet, Hastings, Pa. b'1l_nak . a pe.troleumtermekek előállitható. 
- ~ - 11zmtébkus eloállltásának ta- _ Ez az uj, két&é~k!vUI 
nulmányozása volna elóbbre- nagyjelentöségtinek igérke.tö 
való fel~dat~nk, hanem azt cljirás is a nemet kutató mun• 
JUSSON ESztllE, 
hogy eok olyan ember & intézmény, a.bon\ Ön 11:en}'eret nyujt . bele. 
harap a 11:esébe. ' 
JUSSON ESZtBE, 
mikor tlzleUJeg tim.ogat nlat.lt, bog u llldt,bt hekben Itt sokan 
gyülöletet hirdetnek a bevándoroltak ellea. 
JUSSON ESWIE, r 
hogy mikor bajban van, nagyon aok olysn ember 6r!l.l a "bunlry'' ba-
jának, akik Ön után fl nek" 
VIGYAZZ ON, 
hogy ne a sa.Ját pénién hizlalja ezeket az ellenaégelt, akik peroentek-
ben mérik a hu.aflstp 
HA POOE VAN, 
belye.r:ze el olyan bankban, ahol a bevándorolt embert nem &)'Ulollk 
és nem basan.6.IJáll: fel ellenük a uJát s>'nzil.ket, hogy elnyom.Já.k öket 
HA BAJBAN LESZ, 
i;zámltba~ Ön aunak a banknak a feltétleu IAmogatúJ.ra, a.b.o: Ön 
"- pénzét tartja! 
ru„ rr· ETTEL KEtuOK 
A MAGYAR BÁNYÁSZOKAT, hogy betetJdket bel7euék el .d.tuak 
11:amatoziara. ..: r 
Himler Allami Bank 
IIIIIWVILLE, lY. 
Frml,r Márlon, ..,_ OnlU1 $ál.,, .......... 
megállap1tam, . hogy a magyar ka dicsösl!gét hirdeti. - Ha 
t.zenek lepárlasával nrerhetö llgyanezt a foiyamatot 25 esz-
u. n. félkokszok mennyiben al- tendóvel ezelőtt •Sabatier és 
kalmas.ak viz&áz gyirtásira. Senderens behatóbban viuJ&l-
bZ;té~i!us :i:i~~i
1
~U:tte~::;:: ~:· k!!!:t a:; :~1:1,!6: 
F. Fischer dr., a mühlhemu lermékek mesterségee el6il• 
Ko~enforschungs Inatltut ve:- litásának ezt a nagyon enaze 
1.etoJe,, a mul~ esztend6 elso .-u módj át is mAr a teehnikai-
negyedeben _ 1~mez:ette mee lar megoldott p1-oblémák lcözé 
a~o~at a v_1~plata1t, amelyek aorolhatnók. Ez a példa na• 
t.:J irányt Jelolnek meg a pet· gyon é lénken bizo11yitja, hogy 
roleumtermékck helyett:eaitésé a tudományos munkálkod&a 
nek problémájában. F ischer !">hasem kárbaveszett munka. 
egy közel negyed é.vszázada is- .... Fischer--eljllrást tanulmányi 
mert vegyfolyamatot tett töb- rtlszvénytársaság anyagi támo• 
~k után uj~lag figyeli_n~ gatásával \iz.,gáljAk tovább ~ 
v1zsgi lat tárgyavá, a Sabatier- ué:metek üzemi berendezkede• 
Senderens.féle katalitikus re-- i:.:kben. 
dukciót é:s h ldrogénez,éat, a - (Nemzeti Ujság) 
melyet a zsirok keményitésére l---------,-
~:f~a~nt~:i:és:~:t ~~~:!!y~: - Ul~~~~n~!;~_. -
zel6 anya~ elöállitására már l:1JMiN'fF.s'!E~~j' • 
;;:~o!~t.SJ~e;;se;öb8!~~:
1
a:iz~ r~•r~~f~fi~ . 
gbból 50-10 g. mesterséges • 11 ''"'.!'"'í~-~•.o:.1~t~~1;~~;,,~••"~ 
r,1AGY AR HIRLAP 
aa egyetlen ra,dlUlfs manarorad,gl ■apllap 
A a:iagy~r lr.orlQ1Íl.1J által betiltott Világ el.mii ■apll•11 
IQIIU~t.rsal c:eiailJill 
Da aa •ha•al esem,ayeknll Jo11t.o1a11 ■.kai- táfQeua 
Inni, flHIIBfl ll e16 a legole1óbb, Jegjrdelr.enltb éa lep:• 
tartalmasabb aapllapra. 
Yh1 unllaü.r-u.k Yt:LElíY OtZ-'. éa KOIU l'llBNC 
El4íflaetúl ára baroullé■t H,f)Ot aqyu lr.ero■a 
•ecre•delbel.6 JUVY-'-.B lllJlL..l.P 




as amerikai a, a g 1 a r biayú• 
...,-.Ue■ lapja, mel7bfl megtu.dhatja 
HOL MEGY JOL A MUNKA, 




lllllldea dolgiba.n tan.áoeaal azolgil, 
mlndea O.gyét dljmMteae.ti. ell.ti.tél.l. 
A uolgiiatokért 108.a aenkH6l e.,-
centet 1e fogadtunk el é1 nom la ro--
ru■k elfogadni. 
Bem.ml egyebet sem lr.jrQnk ea• 
ért, mlub.nc, ha leJá:rt eWlrtutúe • 




Ila O■ - tap■-kra aj el6tlaeu:kel, u6n 
•J'■4MEltH , & .. ealtJll.k, aelJl'fl w,eltM& • 
7. oltalea •esJ•l■al lllrdMéalal:lte• ......._. 
• A Magyar 
Bányászlap 
•~ ira '11 ffN I dollár. 
J~TÜ,b,a, Rcm.iul.ibe.. Burs--
la.1ull1,a I dollii-. (lh&Jvw-'c ,., 







úhazai mesék .... IAIIYASZOlt ÁÍVÁI n. RtSZ BENDE P AIIIU TOIITEIIETE 
lrta: SZEN'TIMREI MÁRTHA 
, ......... , 
Elfulladva, wd ijeiMemmel rohanl, 
rnig kibukbnt az erdösftllcn, ott me;illt. 
Nem Jitott, de valahol nyeritett e1Y ló. 
Hallgatódzott, mecindult, nem tudta, j6 
irinyban-e 1 Akkor nem meaaze tói e par~-
nyi fénypont gyult ki: arra tartott Inda 
ott várakozott kocsijával, keúben· villa-
mos ueblimpája égett, mutatta az utt.L 
- Itt vagy Panni? Clj fel! 
Eloltotta a zseblámpát h va.stagk~tyúll 
keuvel fell!egitette. · Panni rábukott u 
ülésre. Inda mea-ipzgatta bundiját. 
- Haj ta ! 
Halk paranc1111zavára a vCn koe8i8 el-
inditotla a lovakat. Ugy ült ott a bakon, 
mintha semmit se látna el5 . hallana abból, 
ami mögötte törtCnik. Hiuen látott e8 hal-
lott hosszu szolgi\ata alatt aok cifrát, dfl 
tudott hallgatni, mint a air, azért volt 
megbízott ember. A kocsi gyorsan gördült 
tova a sötétségben. melyben csak a loval:: 
látták .az utat. 
A vadász mélyen aludt. Álmában egy 
rókiba ereutett golyót, mely ehitt.e leg• 
stebb a ranytollu fácinmadarit. 
Sötét volt még a feltétel es megálló· 
helyen i.s, mikor Inda két jegyet váltotL 
Kivülllk felszálló eenki. ~émán vánko.:-
tak, mig a sötét&égból elébllk robogott a 
tüRZetnll szörnyeteg. mely csak egyetlen 
pillanatra áll meg - ha utu van. 
- Hamar Panni ... 
Inda betus:ekolta egy üres kocsiba. 
...:. No, itt lehet mée egy 110rt a ludni... 
Végigheveredett bundáján , pftmes 
' sapkjjit szemére hll%ta. Panni a nem-
kmti Illés sarkába buzódott, kezeit ölébl! 
ejtette. Lehunyt.a álmatlanságtól ef6 Hl.'-
meit, de a ludni nem tudott, mig Inda hor-
kolt, mihelyst letette a fejét.. A vonat ke-
rekei egyenletesen kattogtak, mintha ast 
hajtogatták \-Olna: "Hova, hova, ho-va !" 
Panni nem tudta, hova utazik. De hát nem 
mindegy volt, akárhová 7 Neki mindenütt 
egyforma idegen, ijesrtö volt a világ. K1• 
vi13go!IOdott. A kalauz bejött. Inda felti-
púzkodott, ásitott, eléikotoráazta a j egye-
ket. 
- Budapest ... - morogta. 
Igy tudta meg Panni, hogy Budapest-
1'~ utaznak. 
- l11tenem ... közel lesr.ek a gróf ur-
f ihoz ! Ha csoda történne és Játhatnim 
drága aa:ép szeretőmet ... csak egy pilla-
natra ... csak ~ég egyetlen egyszer. 
-Mikor Budapesten Jnda leszállitott:a, 
remény éledezett uivében. Azt hitte, hogy 
ott marad és akkor v::,.Jahogy titokban me-
gis csak beszélhet Emil gróffal. De remé-
nye hamar semmivé lett. KOC11ira ültek 
egy másik pályaudvarra hajtattak, ismét 
=:et~;.;: !f:::~~~~rnyü IIC· r fflllJII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlftNIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ! 
HOVA VITTE PANNIT lNJ;IA7 ! 
Panni m01t már egyre arra ll'Ondolt, _i = .., 
hová viszi Inda 7 Nem marte mell'kérdeini, .. 
mert Idegen urak is ültek a azakaszban, a 
:~~7':~:~~~:-::;•:~·~~ .. ;i;·~~ 1 EGY IÁ BIRITV 'RA 
sasá(l'ában bekötött fövel uta2:ik. Vagy a JU " 
'szépsége ~zurt nekik szemet - mert hi-
:ozen holthalványan, eliYötörve ia azép a h l• - --• ulkNp Ta._ 1h11. 
volt. Bizonyára azt gondoltik. hogy cac· _ pé•d h l Öa • flFlabrtta•I. 11.a ecJ► 
léd, aki talán e16azör hagyta ott a szUléi j Hl hroh'11F.:nlk. hltea etU en J6 _ 
hbat. hogy gazdáját köve88e. : Hfft•• 11111.: .... -. § 
,.~:~·:.:m.: .. :ut.!i!:;"'.;..:':i:!' .. ~:: -~ Ml TELJESEN I N 6 y E N 1 
EnnivR.lót adott neki bóröndjéból . Panni 
evett néhálly ialatot, azután az ablakon E ö § 
~:ti:tte:~~k~:~~:á:dédt'i::1y~e~~a:~ 1 A D u N K N N E K E G Y 1 
Jót ~:.~~~::-;, '!~:!-~oosok k•••' • ! NAGYSZERU BOROTVÁT ! 
~ziklál meredeztek az égnek. Kövek ~ : : 
kövek . . . mintha az ördötr labdázott volna E ) a Oa ••- a • as1ar Bh rAa•la•n § 
:;:o~~:;ly:~;:zv:.~~~v::;:~-p~~: 1 EGY UJ ELŐFIZET 6T 1 
ni az1Vét egyre Jobban szontott.a a félc- :; 8 1 il 
lem, addig..addig, hogy mindenró l éa min E 
denki r lll megfele(lkezve egyszer caak fel i5 • •la_.. ...,.,,. adu,6p. ...., a 
kiilt~t ~-°'• m..,Unk ilyeo m•=•.-.; •--; I; ''B A NY Ász LA Ny A" 
honnan vta&Za ae lehet jönni! 
Az utasok rnfod elmoaolyodt:a.k tudat,. d■II UNlal ..... ,.11.:.....,_ ....... 
lanságán. a ...... ,t • __.... ...,_ WaJt· 
- F iumébe ... felelte röviden Inda. • • 6lilMrll lrta .... ---,. 61 a 
Ea sirll'iaan öu naliilu, roau fogu _ .a..- • ..,_..._. --s)lleat, td6al 
eoviny férfi, talin tanirember, ak! min· § .a-. ,.911.-. _.,• ,...._.tar\, 
dig és mindenlltt szeret magyar.ázni, ny:í. § 
;., ':"f;.::~ta~ •••••'° ... melyen hn· ;; U&IIYAR l'N"ASZtA■ 
!adunk. termeHetesen Vlsaza 18 tér a VO• fllllRI II I , Í 
nat. Különben olyan me.s;izeség ninca ia, a 
honnét viasUl ne Jehehie terni. Tudja, me-
lyik hegységet látja most az ablakból? 
- Nem. Ilyen lehet n pokol. 
- Ez a Karszt hegység. Igen érdekes, 
blir ugy Jti.tom, magának nem· tetszik. H át 
hunyja be a szemét a csak akkor nyisse ki, 
ha én mondom. Akkor .szólok, ha litni fog. 
juk a tengert, a szépségei. kék Adriát, ari· 
nak maj d i'irOl! 
Panni hálás pillantaat vetett az öreg 
urra. Tehát meglitja a tengert! Arról mir 
hallott, de nem tudta elképzelni. milyen. 
Engedelmesen lehunyta .szemeit, annyival 
inkább, mert sötétedett s szempillái sulyo-
i:ak voltak, mint az ólom. E l6tte val6 éj. 
BDD&lll'!Li..,D. 
~""""'""""'"""''""''"'"'''""""11111.........,,..; 
te, az Öreg t1rnak nem volt sdve felköl• 
teni akkor, mid0n már hajnalodott s u 
utaspk n&ff!éBze a fUlkékb61 a folyoaóra 
tódult, hogy a 13thatár alján megbámul-
jon egy ke!keny kék sávot, mely egyre 
:nélesedett. 
- A tenger! - hangzott itt is, ott is, 
de h3nyféle hangon. 
' - A tenger! - tapsolt egy növendek 




jel nem aludt s a természet behajtja kö- réaz-kadett: Nekik a tenger a rorid na• 
·vetelését, bármerre viaz sorsunk. Fejét az baaság végét jelentette. 
illé11 sarkába támasztva aludt mélyen, szin-. • - A tenger! - könnyezett egy gyá11z• 
te lélegzet nélkül, sápadtan. Bár megigél'· fátyolos nö, ki nemréll' temette el az u.ri~ 
a m08t fiával bátyj,hoz utazott Ameri• uyü me,,azire ... elpuutulok ott. 
kába. - Ne ijedezz, kia bolond, Jó dols'odi 
Mire Panni felébredt, már e11"é8z nau leu ott. Most ka11n tőlem, az.az a kesYff 
sr.ertid&'ében lttazott a tenger. Tennésze. i'J'Ófnétól egy azép summa pénzt, amely-
sen 6 la mea-bimulta. b61 me(l!,lu. betepéged alatt. Az előtt. 
Fiume e16tt Inda nyujtózkodott, ue- meg as utá.n ... dolll'ou ... Amerik.iban 
delőzk6dött, levette bőröndjét a h' l6ból. nagyon jól fir.etik 1. eaelédeket • mi.Pde..., 
- Lesztllunk, Pannl l Gyere mtndl!· féle gyárban alkalmaznak munkianöket. 
nütt utánam. Ha me&'beca0IM mapdat éa dotrozol, mes 
A vonat me(l'áll t. Hordárok kapkodták !ll.Crencsed la akadhat. · 
le a podgyiazt, olasz, horvát, szerb, né- - HOQ' talilhatok ~n munkát. mikor 
met szavak hangzottak. Inda egy olC116bb azt se tudom, mer re menjek? 
suillodában két uobát nyittatott. - Te buta, tán azt hiszed, magad uta 
- €n lefekazem ·- mondta Panni· zol a hajón? Lesz ott egesz csapat leány, 
nak. - még te ia alhat.az egy sort. Dél• a:i:ok majd utbaigazitanak. 
után lemegytink a k iköt6höz, ott aztán lát- - Nem ... nem ... AmeriUba nem. 
hataz nagy hajókat. megyek! - zokogott Panni. 
Panni először megmosdott. kiaimitot- Inda mq-nézte az 6rajit. 
ta gyürött ruhiit, aztán l edőlt. Most mir - Hallod-e, fecl!efUre nincs idllm. 
nem aludt el. Arra gondolt, hogy a va• Megmondtam még otthon, hogy euk Ull'Y 
dászlakban azóta kereaik s szomoruság- • segited rajtad, ha ugy táncolu, ahogy én 
gal, vagy haragpl kiáltják nevét. Feje fütyülök. Vagy te utazol el - vagy én, 
azédü lt és nagyon félt. Azt hitte, Fiume- De akkor egyetlen fillér nélkül marad111 / 
ben marad s aggódott, vajjon milyenek itt ... akkor mit esinálu? 
les:i:nek hozzá ebben a nall')' idegensé&'ben - Blpu11ztitom magamat! 
az emberek? Akadnak-e jólelküek, akik to - Azt megteheted, iu.i;zen a k.W se 
rödnelt vele, ha nem ia önzetlenül, hanem fOII' utánad kukoritanl. Vagy ha megtudja 
pénúrt 7 Bármennyire tapaazlalatlan vo,t Peresen akárki, azt mondja ra: Döglött 
i11, annyit tudott, hogy minél inkilbb elöre- kutyának árokban. a helye. De mennr1vel 
halad állapota, annyival inkább ráazorul azebb i~nne, ha azt mondhatnim a vad.6-
máaokra. Reszketett attól a p illanattól, a u&nak "mindenkinek: 
mikor Inda i11 magában hagyja. Kemény - Panni h ibázott, de megbánta s la-
ember volt, uégyenének ludój a, de méll'ia tenbe vetett bizodalommal uj életei kud 
tör6dött vele. Amerikában. Ott már sokan megtaliltü: 
Valóban, néhány óra mulva 6 maga a becsület utját, melyről itthon 1etivedttk.. 
kopoatatott ajtaján. - Ha Istent ismer, könyörtlljön nj• 
- Gyere Panni, együnk valamit,-: . tam, megteuek mindent, dolll'Ozok, hall-
Panri,i követte az étterembe. ~t . gatok, csak Amerikába ne küldjön ! Riaun 
ettek és tengeri halaL Mintha keaerU lett ell'Y lelket se iamerek ott. 
volna minden ... vagy caak nem esett jól? - Hau.talan rimánkodu, mert nem 
Azután visszamentek szobaj ukba , azaz ab- én ktildelck. 'tn a Jr(ifné akaratát hajtom 
!;la, amelyben Panni a ludt. Jnda háromazor \'égre. Inda, az ember sajnál. hogy ni• 
n!lll'Yazer Yeg:igsétált a szobin, aztAn meg- molta.Jan kia bogár létedre nem vinúti.i 
illt Panni el0tt, ki némán várakozott.. 8 a hatalmasok talpa alá kertlltel , akik el• 
mi következik? tapO!lnak. De Inda, a razdaUazt mo.rl vau 
.- Hét öltözz. Lemegyünk a kikötő · elkisér' ,a hajóra, vagy sorsodra bl1. Kúlön.-
höz, ott látsz majd nagy tengeri hajókat. ben. • • mit beuélek? Ugyse érted mea-. 
Az ell')'ikre, melynek "Fiume" a neve, fel- Panni letöröl te könnyeit. l p..zgatt.a ba, 
szállsz. Azután: szerencaés utat Ameri• tyujit. 
kába! - Na ... csakhogy megjött az esz.edl 
Erősen nézett Pannira, mint mikor az Nesze, tedd ezt a bugyellárist a kebledbe, 
irodában megfélemlitette _ figye lte sza· hogy- el ne lophassa senki. Aztán. ha me~ 
vainak hatását. Olyan rémületet még nem e-rkezel, irhatai: a vadáazéknak i.s, mq • · 
is látott emberi arcon; a szerencaétlen kem is. Kll ldök pénzt, hogy felnevelhe&Red 
leány szinte háborodottan meredt maga a kie grófot. 
elé s elfulladva mondta: - Nagyon, nagyon kérem . . Jegalabb 
men;I Amerikába! ~Off tudnék én oda ~:t ~~rn::.e~!:dtm!::6~ek~~~:!sk;:~ 
- Nall'Yon könnyen .. A hajó ott tesz tem ! 
partra. - Mell'fflondom - ha kérdi, Nem hi--
sr.em azonban. hogy kivRnesi lenne ri. .•• 
zoko:::tu~:~~:nös~:t:e::i~tte n1agit s ~nduljunk! 
- Irgalom ne kllldjlin olyan ször (Fol,tatJ.1a 11:&t-etlF.e.-tli:) 
O.VKENT JELENTKEZETT lezték azt az utat, amelyen uldája. tűn meglepő dolog történt. jcsen a véletlenen mulot t, SÉTA PÁLCÁVAL MEGÜLTE . 
. ,- . AZ "UJ RÓZSA SÁNDOR" A uj Rózaa Sándor band~ja vé- A ~an_da meg a román meg- Nall')' Imre hatéves bujdoW llOll'Y tervét vegre nem haJt· A Z URÁT. kezté~n mell'halt. Rur.ae.lr.nét a 
K IT Et' EKIG EREDM$NY• frgvonult C8anádmegyeben, ra szállas idején kezdte meg ga- után önként megadta mazát u batta. Renel 5 óra tájban _ _ <'een~orség letartóz.t.a~ta .• be 
TELENVL NYOMOZTAK bolva, gyujtogatva, kegyetlen- rizdAlkodásdL A rablók ro-- wrjában elmondott mindent. Kllrti 1án0&né lámpával a ke- Ru:,;aek A tal . ta . kia .uálhtotta a nyl~i allam-
• . --· . kOOve. A banda nevezte mai,t mán katonaruhilba öltözve, JeQ" Elmondotta, hogy Románi&- 1:cben az istálló felé tar tott, gazda és a f:leaé=~ llz~~'. Jur:. Ugyész.sés fo~h~ba. Ruuek:-
Kifoaztott tanyak, feldult lgy ezen a romantikus néven, gyakr~bban bekormozott arc- ba szl)kött át, amikor elfogtiik holl')' a teheneknek enni ad- sek A közaé . bába má' nérói a vizsgalat 1A ~egállapi-
kaistélyok éa lingol6 Cflúrök je hogy az uj Rózaa Sándor ban-lcal vo_nultak véfrig Caanád~n, Landája tagjait, végigbujkálta ~on. Amin~ az ajtó e lé ért, .. a hos,,za;:a, id0 6~ klltlÍnválV: ~=!~~ a =IA~ !~ene:; 
különösen Makó .környéke~, cgéai: Erdélyt, Romániát majd homályból egy a la~ny, VÖnrJ éltek. Az asszony együtt élt Clka, hogy a férje izgága, a.a 
Batto~yán, Kunágotán es a'l'likor mindene elfogyott, P.et urcu a lak ugrott eléJe és d_u_r- t'iY falubeli i'azdával, ak.itöl ~r.eflirhetetl en, verekedll ember SZINIELÖ ADÁSOKRA Domb1ratos kornyékén azere- roz&ényben dolgozott hamie ok va hangon az asszonyra k1e.l- egy kétévea ll'Yermeke ia van. 1 . h .11 tló pl'l tek. El~ször csak mall'áno,i mányokkal egy szénbányában. tott,_ majd qy hurkot do~tt Ruuek nem tudott a feleségé- ::):: 0~~; :n pe.~= 
--~~---------'--...,..--sltanyákon Jelenl.ek mea- éjnek Nemrégiben azután itthon az fE>léJe, amely a% :,s,,zony feJere tói klllönválva~ élni és folyton k t A iffZ f I é . 
• tlején, mind~gyikllk kezében .;deaapja meghalt és Nagy l m- l,_ullott. Kürtin~ a hurok ~zo tlldözte kérésevel, hogy térjen k:~rv:S els kérv:n~y:I ~or':u l~ 
ólUlt~ Manhch~r. Nem riad- re teljesen e&'yedUI maradt. r1tis_a alatt fá1d_almasa~ aikol viasz a hozz~. Az auzony, aki az llgyéetlléghez, hogy II aze-
T Allallll.ATSAGOUA, IAI.ODA 
MEGHIVOKAT 
11.il.4.TOUT, IIUPOJIGtlDT -l!S LUIICH-11CDTWT 
LEVILPAPIIOIAT, EGYLETI . 
ALAPSZAIÁLTOüT ts 
IAIIIILT!II IIAS ITOMTAT· 
V AIITOUT 511P lfflllL. 
t 
~ :~~ es:t,k1~::uk~~~ ::ao: ~t:.ro~:-~j;:~~: ~:::;, k::;tt~ r::é:;1e1tde::;;: :étda~~~:dl ! ~~:-élt~:~~ ;:n~~~~ aaszonyr8jham~~ k~ 
harc fejlödött ki a r~blók ll~ l,;ött a határon, ellátogatott ap 11ikeril l'. ellökte magától ~8 m.:• j é,vel, amiatt költözött el tőle, IIZ:kaé/ va~a~8 a ':':emtan:kn~• 
e. fe l!e~verkezett maJorok ne ja uegedi sirjához a jelentko- tieküln,_ kezdelt. ~ zaJra • mivel részeQ'CB férj e gyakran azt igazolták, hogy 81 aas'llon•,'. 
pe közöt~. . iett dr. Márton szegedi ügy- .c_zomszédban uptn1 kezdtek_ a félholtra verle. Letulóbb, n6- vbtekezni kivánt a botUl.1, ,. 
, 
Két évig nyomozott Caana;I vi dnél. Elmondott mi11dent, kutyik, . a ház lakói is f~Jeb- híiny nappal ezelőtt, szintén mely a férje halilAt otozta. 
é-,_ Csongrád egész rend0rsége, nem kertelt, nem hallgatott el redtek es a legnagyobb remU: részegen á lli tott be az aH- Vnlóazinll, hogy yabad!Abra 
mig __ e lfogta a banda néhány semmit. Aztán szép nyugodtan let~kre lelték meg az a.sazo~y · 11zo~y ba rátja házába az el· helyezik Ruzi;elcnét. Gondat;.. 
ta~Jat: Ma~ádi. Pált, lll'lódi ilgyvédj ével együtt átment a ~ma~t a hurQkkal a. nyakan, h11gyott férj, aki, mikor a kér Janaigból okozott emberoln 
Petert, Koca1 LaJost és Nagy tórvényszékre és jelentkezett 1-z izgalmaktól eezmelet ~en á! lelés hasztalan volt, lltlegelni hfintette eimen rolytatjik at 
Pált. Mindegyiküket 10-15 az ügyészségen. · l!l~otban feküdt az istáll<> kezdte az a1111zonyt. Az 1U111zony eliárást. Ruuekné tavaaual 
vi fegyházra ítélték, megsziur: (Az Est) elott. T;ovább kutatva, a azé- 1lulakodni kezdett a fér j ével .iz esküdtazék elé ker0J. 
n~i~~~~=n er:S:~á~kod~töré~ ÉJSZAKA--;-;-;;;WTÁMA · ~:l:i:~8.~ Ü~~~~a:r;~;e~~ ::t:;~~::~. a::.~ lcv~~::~: (~ Poieony) 
sarolAs büntette miatt, de DÁS ECSÉDEN. mondoraat 18• de a merényló stl l rásujtott az ittas ember r~ Ba a Wayúnak 11•),, ~ a 




ba volt minden rábeszélés, ige- Vakmerö rab16támadáa tan natvaru esendörség_ a .uemely a11; lltést nem birta el, mert ' ., ~6rt ,_ 
\
''.·· l=::::!!=:!::===========::!!::=ll~;,r~~t :e'rany~~::~ 1!e~~~ ~=kóft~:n1::ere~te::! ~~:0t:!jáia::::en e= ~i::"!~C:;tj:01r\:n=! ::·::r~:'~~.,. ~:-~~ 
Csak sejtettek a hatóaAll',Ok, duall'azdag ember hirében Alió utin, eddig azonban minden kadt. A esont.szilinkok agyve- la, aJhr •l■a ._,._ e-1 aa 
1
- IMllllalt !~~~ !_llhogy a banda vezére Na17 lm• Kürti Jinos ecsédi gasdtlkodó ettdmény nélkül. lujébe hatoltak él Ruuek rö- el6f1Nt.H& keDMe IIM.11....._ 
re, vagy Kotró Jánoa. Jdo:t az. háú.t akarta kifosztani és tel. (Pintól Hirlap) vid id6 mulva aavérz& köwt Tllf'J a IIH).~ -11tab_..•.n 
11111 ts ·PCIIITOSAII 5iAWT 
A llagyar Bányászlap Nyo .... 
- .. Dllll(JlT 
., j 
.llaAG fflllUIVIWIII ,, -- -, 
)6.11 elmult hCten S napot do\ 
~· a Himler Colll Co. bi-
lt]'ijiban. 
Suw-dAn eEte • ,no:r.iban 
?J.eet the Prince cimil ki~nö 
,igjá,ték k.erili szinre ' Joacph 
'ScbitdJmmttal a (611:r.e.repben. 
S,.omb11t.on e11te Unguarded 
Houi- c1mu 1&gftlmt1!l,·erdelde-
82itö dr11ma le<!,. mUsoron Mii 
t.Qo Si111111el e~ Doris Kenyon• 
11.nl a (6J11~repekbcn. 
y~rn!ip et1te Bánk! V1\· 
t?'uin~k. a nagy11:r.erU, Cl!Odása,1 
nép ·· matya.1 müvh.zn6nek 
Amenká.Bterte óriási sikert 
aratótl. "ketle. \Vlnning oí Bor-•i· _ W"ót:tl\ ker ti! bemutatásra. 
be 'a1.' el6adura &elépö-
, td ' felnőtteknek 50 cent, 
' '~ekell:nek 25 cent. 
RiMLERVIU.El FtRFIAX 
:- ftGYELMEBE ! 
• •rJ:"~ ~:~~~~Le~;;~~n~'::~~ 
~ ~~!ia!i~rfk~~t~~ -~ =,b 11':.'!.!~~I jll~=b\i:t 
1 tnell&U . 
Á -t"Ulti&rt cuk •kkor kell l ltel· 
•' ~~~ H-:Al~~!tt'í~ !"• •: • .1:! 
"At, 'w;sdtilt,k olyat, •"" ,nl"clcn 
· ,, t.1cl"llltM"""'llfelel. 
Ma..- kbaleo • h, .. ~a H• ,.., 
•; .. )"- g~";,y .:k!r::hi~" le• 
.fleNO't!UE ME:G NYOMBAU, 
y -~,lrt.rK„M~tYAE~1:L'j.,<,:.:.1.· 
~(~::.'::;~/ :::~~~:k•I•' c r1 
-i~ ~~~B R O W N 
,IJUARTMENT STORE 
:é.1· Kermit; W. Va. 
FIGYELEM 
Himlervillei Magyarok! 
Ti,d elettel érte,itjiik Hun.lerville magyanágát, bon en 'U11 szállihná11yt 
kaptunk szebbnél szebb é, jobbnál jobb 
KÉSZ FÉRFI RUHAKBÓL 
-lll'tk mind tarló, an,ragold,6l WulU· 
tek é, az rír11k mégl, ntJ(/1/0lt. mi r,ékeU. 
MOS T tRKEZETT 
EG Y SZÁLLITMÁ.NY 
TAVASZI KABAT 
finom .s:őt'fltdcből, divatos mlntdkkal, 
l.itiinö ,zabát és kidlUtda. 
AZON KIVVL MEGJÖTTEK 
DIVATOS FÉRFI KALAPOK 
SAPKÁK, INGEK, NYAKKENDOK , 
CIP<lK MINDEN N.4.GYSÁGBAN. 
Válas zthat mindenki ked~ .urint. 
YARDOS KELMÉKBŐL 
mosók. : Né::e n~ e:eht, mig a Wu• 
let tart, mut bl.zonfl(M, Mf/11 ue.t o 
f1IIŐIII/ÖrtJ mintá}u kel.Jnéket f11P"Mll 
uét f011}6k kapkodni. 
DIVATOS NŐI KALAPOK 
IS tRKEZTEK. 
Ezel,;pöl sincsen sok, ifl11 aki oenni aJ.y, 
Jól tn:l,. ha minél el6bb mer,né::ri cizokaf 
NŐI ESER~YŐK 
DIVATOS SZINEKBBN 
N~ZZE MEG OZLETIINKET; MIELOTT BARMIT RENDELNE 
NAN 1/AG'f MÁS tl~TBE MENNf. 
